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٠ٙذف اٌجؾش ئٌٝ اٌزؼشف ػٍٝ أصش اعزخذاَ اٌغجٛسح اٌزفبػ١ٍخ ػٍٝ اٌزؾظ١ً اٌذساعٟ ٚاٌذافؼ١خ ٔؾٛ 
اٌزؼٍُ ٌذٜ ؽالة اٌظف اٌضبٟٔ ػشش ٌّبدح اٌغغشاف١ب، اعزخذَ اٌجبؽش إٌّٙظ شجٗ اٌزغش٠جٟ 
ِٓ ( ؽبٌجب ِٓ اٌظف اٌضبٟٔ ػشش 60ٌٍّغّٛػز١ٓ اٌزغش٠ج١خ ٚاٌؼبثطخ، رىٛٔذ ػ١ٕخ اٌذساعخ ِٓ )
( 30ِذسعخ ػّش ثٓ اٌخطبة، رُ رمغ١ُّٙ اٌطالة ئٌٝ ِغّٛػز١ٓ، ِغّٛػخ رغش٠ج١خ رىٛٔذ ِٓ )
( ؽبٌجب رُ رذس٠غُٙ 30ؽبٌجب رُ رذس٠غُٙ ثبعزخذاَ اٌغجٛسح اٌزفبػ١ٍخ، ِٚغّٛػخ ػبثطخ رىٛٔذ ِٓ )
اٌطالة ثبعزخذاَ اٌطش٠مخ اٌؼبد٠خ، رىٛٔذ أدٚاد اٌجؾش ِٓ اخزجبس رؾظ١ٍٟ ِٚم١بط ٌم١بط دافؼ١خ 
ٔؾٛ اٌزؼٍُ، أظٙشد ٔزبئظ اٌذساعخ  ٚعٛد فشٚق داٌخ ئؽظبئ١ب ث١ٓ ِزٛعؾ دسعبد ؽالة 
اٌّغّٛػز١ٓ اٌزغش٠ج١خ ٚاٌؼبثطخ ٌظبٌؼ اٌّغّٛػخ اٌزغش٠ج١خ، وّب أظٙشد إٌزبئظ ٚعٛد فشٚق داٌخ 
زؼٍُ ئؽظبئ١ب ث١ٓ ِزٛعؾ دسعبد ؽالة اٌّغّٛػز١ٓ اٌزغش٠ج١خ ٚاٌؼبثطخ فٟ ِم١بط اٌذافؼ١خ ٔؾٛ اٌ
ٌظبٌؼ اٌّغّٛػخ اٌزغش٠ج١خ. ٚوزٌه أشبسد إٌزبئظ ٚعٛد ػاللخ اسرجبؽ١خ ِٛعجخ داٌخ ئؽظبئ١ب ٌذٜ 
ؽالة اٌّغّٛػخ اٌزغش٠ج١خ ث١ٓ ِزغ١شٞ اٌزؾظ١ً اٌذساعٟ ٚاٌذافؼ١خ ٔؾٛ اٌزؼٍُ فٟ ِبدح اٌغغشاف١ب. 
١خ ػٍٝ اٌزؾظ١ً ٌزا ٠ٛطٟ اٌجبؽش أعشاء ِض٠ذ ِٓ اٌذساعبد رغزٙذف ِؼشفخ أصش اٌغجٛسح اٌزفبػٍ
 اٌذساعٟ ٚاٌذافؼ١خ ٔؾٛ اٌزؼٍُ ٌٍّٛاد اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚاٌّشاؽً اٌذساع١خ األخشٜ. 







The research aims to identify the effect of using the interactive whiteboard 
on academic achievement and motivation towards learning among twelfth 
grade students in geography. The researcher used the semi-experimental 
approach for the experimental and control groups. The students divided them 
into two groups, an experimental group consisting of (30) students who were 
taught using the interactive whiteboard, and a control group consisting of 
(30) students who were taught using the regular method. The research tools 
consisted of an achievement test and a scale to measure the students 
’motivation towards learning. Statistically significant differences between 
the average scores of the students of the experimental and control groups in 
favor of the experimental group, and the results also showed that there are 
statistically significant differences between the mean scores of the students 
of the experimental and control groups in the measure of motivation towards 
learning in favor of the experimental group. The results also indicated the 
existence of a positive statistically significant correlation relationship among 
students of the experimental group between the variables of academic 
achievement and motivation towards learning in the subject of geography. 
Therefore, the researcher recommends conducting more studies aimed at 
knowing the effect of the interactive whiteboard on academic achievement 
and motivation towards learning for educational materials and other school 
stages. 











اٌّؼٍِٛبد اٌزٟ أطجؾذ رزطٛس ٚرزغبسع فٟ شزٝ ٠شٙذ اٌؼبٌُ فٟ اٌؼظش اٌؾذ٠ش صٛسح رىٌٕٛٛع١ب 
ِغبالد اٌؾ١بح اٌؼ١ٍّخ ٚاٌؼ١ٍّخ ٚاالعزّبػ١خ ٚاٌز٠ّٕٛخ، ٌزا رغذ رطٛس ٚرٕبِٟ ٘زا اٌزفبػً ث١ٓ 
اإلٔغبْ ٚ٘زٖ اٌزىٌٕٛٛع١ب اٌزٟ رمذَ اٌخذِبد ٚاإلِىب١ٔبد فٟ ِخزٍف ِغبالد اٌؾ١بح، ٌٚزا رغذ 
رط٠ٛش ِغبالد اٌزىٌٕٛٛع١ب اٌؼ١ٍّخ ٌزمذ٠ُ أدٚاد اثزىبس٠خ ؽشص دٚي اٌؼبٌُ اٌّزمذِخ ٚإٌب١ِخ فٟ 
 عذ٠ذح رىْٛ أوضش فبػ١ٍخ ٌٍٛطٛي اٌٝ اٌّؼشفخ.
ٚلذ لبِذ ثؼغ اٌذٚي ثبعزضّبس اٌزىٌٕٛٛع١ب فٟ اٌّغبي اٌزشثٛٞ ٚاٌزؼ١ٍّٟ، ٚٚػغ خطؾ ٌزط٠ٛش 
ٓ أدٚاد رؼ١ٍُ رم١ٍذ٠خ اٌزؼ١ٍُ اإلٌىزشٟٚٔ ٚعؼٍٗ ػٕظشا أعبع١ب فٟ إٌّب٘ظ اٌزؼ١ّ١ٍخ، ٌالٔزمبي ثٗ ِ
 (.2005ئٌٝ أدٚاد رؼ١ّ١ٍخ ؽذ٠ضخ لبئّخ ػٍٝ اٌزؼٍُ اإلٌىزشٟٚٔ )اٌّؾ١غٓ، 
ٚألْ اٌزٛعٗ ٔؾٛ اعزخذاَ اٌزىٌٕٛٛع١ب فٟ ػظشٔب اٌؾبٌٟ أطجؼ ِٓ اٌّزطٍجبد األعبع١خ، فمذ أدٜ 
ٞ ػٍٝ اٌزؼٍُ رٌه اٌٝ ظٙٛس صٛسح اٌزؼ١ٍُ اإلٌىزشٟٚٔ، ٚاٌزٞ أدٜ ثذٚسٖ اٌٝ ص٠بدح اإلٔفبق اٌغٕٛ
اإلٌىزشٟٚٔ ثغجت األصش اٌزٞ ؽممزٗ ٚعبئً اٌزىٌٕٛٛع١ب اٌؾذ٠ضخ فٟ رؼض٠ض ٔزبئظ اٌطٍجخ ٚشؼٛسُ٘ 
 (.Warnock, Boykin & Tung ,2011ثبالسر١بػ ٌٍزؼٍُ )
ٌٚزٌه ٔغذ رضا٠ذ اال٘زّبَ ثزىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد ِؾ١ٍب ٚػب١ٌّب فٟ اٌّإعغبد اٌؼ١ٍّخ ٚاٌزشث٠ٛخ ثٙذف 
ٚٚعبئً ػشع اٌّؼٍِٛبد ثّٕٛرط رفبػٍٟ ٠زغُ ثبٌّزؼخ ٚاٌزش٠ٛك، اٌزٟ لذ رإصش رط٠ٛش ؽشق 
 ثذٚس٘ب فٟ ِغزٜٛ اٌزؾظ١ً اٌذساعٟ ٌٍطٍجخ ٚص٠بدح دافؼ١زُٙ ٔؾٛ اٌزؼٍُ.
 يشكهخ انجحث
ئْ اعزخذاَ رىٌٕٛٛع١ب اٌزؼ١ٍُ لذ أطجؼ ِٓ اٌّزطٍجبد األعبع١خ فٟ اٌؼ١ٍّخ اٌزشث٠ٛخ ٚاٌزؼ١ّ١ٍخ، ثغجت 
ٖ اٌزىٌٕٛٛع١ب فٟ رؼض٠ض اٌذسٚط اٌزؼ١ّ١ٍخ، اٌزٟ رؼ١ٓ اٌطبٌت ػٍٝ اٌمذسح فٟ االعز١ؼبة ؽبعزٕب ٌٙز
ٚاٌزأص١ش اإل٠غبثٟ ٌٍزؾظ١ً اٌذساعٟ، ٚ٘زا ِب أصجززٗ اٌذساعبد اٌزشث٠ٛخ أٔٗ وٍّب أؽغٓ اخز١بس 
ً أوضش اٌزم١ٕبد اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚاعزخذِذ ثطش٠مخ ػ١ٍّخ ع١ذح، أدٜ رٌه اٌٝ رؾغ١ٓ اٌؼ١ٍّخ اٌزشث٠ٛخ ثشى
ئ٠غبث١خ. ؽ١ش أْ اٌزطٛساد اٌزم١ٕخ ٚاٌؼ١ٍّخ اٌؾذ٠ضخ وبْ ٌٙب رأص١شا ٚاػؾب فٟ اٌؼ١ٍّخ اٌزشث٠ٛخ 
ٚخبطخ اٌّزؼٍمخ ثزىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد ٚاٌٛعبئً اٌزؼ١ّ١ٍخ، فٟٙ رؼذ ِٓ اٌٛعبئً اٌؾذ٠ضخ اٌزٟ ٠ّىٓ 
 (.1994االعزؼبٔخ ثٙب فٟ ع١ّغ إٌشبؽبد ثظٛسح ػبِخ )٠ٛعف ٚرث١بْ، 
زا ٠ش١ش ئٌٝ ػشٚسح اعزخذاَ اٌزىٌٕٛٛع١ب فٟ اٌزؼ١ٍُ ٚاثزىبس أعب١ٌت عذ٠ذح رغبُ٘ فٟ رؾغ١ٓ ٚ٘
اٌؼ١ٍّخ اٌزشث٠ٛخ ٌٍؾذ ِٓ اٌظؼٛثبد اٌزٟ ٠زؼشع ٌٙب اٌطبٌت أصٕبء رؼٍُ إٌّب٘ظ اٌذساع١خ. ٚوزٌه 
ٌٛع١ب، ٔز١غخ رفؼ١ً اٌزىٌٕٛٛع١ب ثبٌطش٠مخ اٌظؾ١ؾخ ؽ١ش رضجذ اٌذساعبد ِذٜ رأصش اٌطٍجخ ثٙزٖ اٌزىٕٛ
اٌزفبػً اٌّجبشش ِغ اٌّزؼٍُ فٟ ػشع ّٔبرط رفبػ١ٍخ لش٠جخ ِٓ اٌٛالغ ِّب ٠ؼطٟ اٌطبٌت أوضش فشطخ 





ِٚغ ٘زٖ اٌزغ١شاد ٚاٌزطٛساد اٌّزغبسػخ اٌزٟ ٠شٙذ٘ب اٌؼبٌُ، ٚثبٌشغُ ِٓ اٌغٙٛد اٌزٟ ٠جزٌٙب 
ٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ، الؽع اٌجبؽش أْ إٌّؾ اٌزم١ٍذٞ فٟ اعزخذاَ اٌغجٛسح اٌزم١ٍذ٠خ ٠شىً اٌزشث٠ْٛٛ فٟ ا
أؽ١بٔب طؼٛثخ ٌذٜ اٌطالة فٟ فُٙ ثؼغ اٌذسٚط اٌّزؼٍمخ ثبٌّٛاد اٌزؼ١ّ١ٍخ ِضً ِبدح اٌغغشاف١ب اٌزٟ 
بٌطج١ؼخ، ٠ىْٛ ف١ٙب اٌطبٌت ثؾبعخ ٌّٕٛرط رذس٠ظ رفبػٍٟ ٠غبػذٖ فٟ فُٙ ثؼغ اٌظٛا٘ش اٌزٟ رزؼٍك ث
أٚ ِغ اٌّٛاد اٌؼ١ٍّخ اٌزٟ رزؼٍك ثبٌزفبػالد اٌى١ّ١بئ١خ ٚاٌخٛاص اٌف١ض٠بئ١خ، ٌٚزٌه رغذ أؽ١بٔب ػذَ 
شؼٛس اٌطالة ثبالٔغزاة أٚ اال٘زّبَ ٔؾٛ اٌّبدح اٌؼ١ٍّخ ثغجت ؽش٠مخ اٌششػ اٌزٟ رشوض ػٍٝ اٌغبٔت 
ػٛالت فٟ أخفبع دافؼ١خ اٌطالة  إٌظشٞ ٚاٌىزبثخ ػٍٝ اٌغجٛسح اٌزم١ٍذ٠خ، ٚ٘زا األِش لذ ٠ىْٛ  ٌٗ
 ٔؾٛ رؼٍُ اٌّبدح اٌؼ١ٍّخ، ِّب لذ ٠غجت وزٌه فٟ أخفبع اٌّخشعبد اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚاٌزؾظ١ً اٌذساعٟ.
ٚاعزٕبدا ِّب عجك فمذ ٔجؼذ ِشىٍخ اٌجؾش فٟ ػٛء ِب الؽظٗ اٌجبؽش ِٓ ػذَ ٚعٛد اعزخذاَ ؽم١مٟ 
ُ فٟ ر٠ٕٛغ اٌٛعبئً اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚئصشاء اٌذساط ٌٍزىٌٕٛٛع١ب ٚاألعٙضح اٌزم١ٕخ اٌؾذ٠ضخ اٌزٟ لذ رغب٘
اٌزؼ١ٍّٟ ثطشق ّٚٔبرط ؽذ٠ضخ، رؼضص اٌّٛلف اٌزؼ١ٍّٟ، ؽ١ش رزّضً ِشىٍخ اٌذساعخ ٌّؾبٌٚخ ِؼشفخ 
أصش اعزخذاَ اٌغجٛسح اٌزفبػ١ٍخ ػٍٝ اٌزؾظ١ً اٌذساعٟ ٚاٌذافؼ١خ ٔؾٛ اٌزؼٍُ ٌذٜ ؽٍجخ اٌظف اٌضبٟٔ 
 ٌذاخ١ٍخ ثغٍطٕخ ػّبْ.ػشش فٟ ِبدح اٌغغشاف١ب فٟ ِؾبفظخ ا
 
 أْذاف انجحث
 ٠ٙذف اٌجؾش اٌٝ رؾم١ك األ٘ذاف اٌزب١ٌخ:
اٌزؼشف ػٍٝ أصش اعزخذاَ اٌغجٛسح اٌزفبػ١ٍخ ػٍٝ اٌزؾظ١ً اٌذساعٟ فٟ ِبدح اٌغغشاف١ب ٌطالة  .1
 اٌظف اٌضبٟٔ ػشش.
اٌضبٟٔ اٌزؼشف ػٍٝ أصش اعزخذاَ اٌغجٛسح اٌزفبػ١ٍخ ػٍٝ اٌذافؼ١خ رؼٍُ اٌغغشاف١ب ٌطالة اٌظف  .2
 ػشش.
اٌزؼشف ػٍٝ اٌؼاللخ ث١ٓ اٌزؾظ١ً اٌذساعٟ ٚاٌذافؼ١خ ٔؾٛ رؼٍُ اٌغغشاف١ب ػٕذ اعزخذاَ اٌغجٛسح  .3











 ٠ّىٓ رؾذ٠ذ أ١ّ٘خ ٘زا اٌجؾش ػّٓ عبٔج١ٓ ّٚ٘ب:
 أٔال: اندبَت انُظش٘
اٌّٙز١ّٓ فٟ ِغبي اٌزشثٛٞ ٚاٌزؼ١ٍّٟ، ٚاٌزٞ رفزمش ئ١ٌٗ اٌّغبّ٘خ فٟ اإلصشاء اٌّؼشفٟ ٌذٜ  -1
 اٌّىزجبد اٌؼشث١خ ٚاٌؼّب١ٔخ ثشىً خبص.
رمذ٠ُ سؤ٠خ ٌٍّٙز١ّٓ فٟ ِغبي اٌجؾش ثبٌٛعبئً اٌزىٌٕٛٛع١خ اٌؾذ٠ضخ ٚاإلِىب١ٔبد اٌزٟ ٠ّىٓ أْ  -2
 رغبُ٘ فٟ رؾغ١ٓ دافؼ١خ اٌزؼٍُ ِٓ خالي اعزخذاَ اٌغجٛسح اٌزفبػ١ٍخ.
مبئ١ّٓ فٟ اٌّغبي اٌزشثٛٞ ثأ١ّ٘خ رٛظ١ف اٌغجٛسح اٌزفبػ١ٍخ ٚدٚس٘ب فٟ اٌزؾظ١ً رؼش٠ف اٌ -3
 اٌذساعٟ ٌٍطٍجخ فٟ ِبدح اٌغغشاف١ب ٚدافؼ١زُٙ ٔؾٛ٘ب.
 ثبَٛب: اندبَت انزطجٛقٙ
رؾغ١ٓ ؽشق اٌزذس٠ظ اٌزم١ٍذ٠خ اٌزٟ رؼزّذ ػٍٝ اٌغبٔت إٌظشٞ ٚاٌزٍم١ٓ ٚرؾ٠ٍٛٙب اٌٝ ؽشق  -1
 فبػً ِغ اٌٛع١ٍخ ٚاٌّبدح اٌزؼ١ّ١ٍخ.ػ١ٍّخ ٠غزط١غ اٌطبٌت اٌز
ِؾبٌٚخ ِغبػذح اٌطٍجخ فٟ رٛط١ً ٚرمش٠ت اٌّؼٍِٛبد ئٌٝ أر٘بُٔٙ ثطشق ٚأدٚاد أوضش فبػ١ٍخ  -2
 )وبٌغجٛسح اٌزفبػ١ٍخ( اٌزٟ رشفغ ِٓ عبرث١خ اٌطالة ٔؾٛ اٌّبدح اٌؼ١ٍّخ.
اَ اٌغجٛسح اٌزفبػ١ٍخ ٚرفؼ١ٍٙب رٛع١ٗ إٌظش ٌٍمبئ١ّٓ ػٍٝ رط٠ٛش إٌّب٘ظ اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌٝ أ١ّ٘خ اعزخذ -3
 وٛع١ٍخ رؼ١ّ١ٍخ رغبُ٘ فٟ ػشع ٚرمذ٠ُ اٌّبدح اٌزؼ١ّ١ٍخ ثطش٠مخ ِز١ّضح ٚأوضش فبػ١ٍخ.
 أعئهخ انجحث
 ٠غؼٝ اٌجؾش ٌإلعبثخ ػٍٝ اٌغإاي اٌشئ١ظ ا٢رٟ:
ِب أصش اعزخذاَ اٌغجٛسح اٌزفبػ١ٍخ ػٍٝ اٌزؾظ١ً اٌذساعٟ ٚاٌذافؼ١خ ٔؾٛ اٌزؼٍُ ٌذٜ ؽالة اٌظف 
 ضبٟٔ ػشش ٌّبدح اٌغغشاف١ب فٟ ِؾبفظخ اٌذاخ١ٍخ ثغٍطٕخ ػّبْ؟اٌ
 ِٚٓ اٌغإاي اٌغبثك اشزمذ ػذح أعئٍخ فشػ١خ ٟٚ٘ وب٢رٟ:
ِب أصش اعزخذاَ اٌغجٛسح اٌزفبػ١ٍخ ػٍٝ اٌزؾظ١ً اٌذساعٟ فٟ ِبدح اٌغغشاف١ب ٌذٜ ؽالة اٌظف  .1
 اٌضبٟٔ ػشش؟ 
 رؼٍُ اٌغغشاف١ب ٌذٜ ؽالة اٌظف اٌضبٟٔ ػشش؟ ِب أصش اعزخذاَ اٌغجٛسح اٌزفبػ١ٍخ ػٍٝ اٌذافؼ١خ ٔؾٛ .2








( ث١ٓ ِزٛعطبد دسعبد ؽالة 0.05رٛعذ فشٚق راد دالٌخ ئؽظبئ١خ ػٕذ ِغزٜٛ اٌذالٌخ ) .1
ٚاٌؼبثطخ فٟ االخزجبس اٌزؾظ١ٍٟ اٌجؼذٞ فٟ ِبدح  اٌظف اٌضبٟٔ ػشش ٌٍّغّٛػز١ٓ اٌزغش٠ج١خ
 اٌغغشاف١ب ٌظبٌؼ اٌّغّٛػخ اٌزغش٠ج١خ.
( ث١ٓ ِزٛعطٟ دسعبد ؽالة اٌظف 0.05رٛعذ فشٚق راد دالٌخ ئؽظبئ١خ ػٕذ ِغزٜٛ اٌذالٌخ ) .2
ٚاٌزغش٠ج١خ ٔؾٛ اٌزؼٍُ ٌٍّغّٛػز١ٓ اٌؼبثطخ  اٌذافؼ١خاٌضبٟٔ ػشش فٟ اٌم١بط اٌجؼذٞ ٌّم١بط 
 ّغّٛػخ اٌزغش٠ج١خ.اٌ ٌٚظبٌؼ
( ث١ٓ دسعبد اٌزؾظ١ً 0.05ال ٠ٛعذ ػاللخ اسرجبؽ١خ رٚ دالٌخ ئؽظبئ١خ ػٕذ ِغزٜٛ اٌذالٌخ ) .3




 ٠مزظش اٌجؾش اٌؾبٌٟ ػٍٝ اٌؾذٚد ا٢ر١خ:
 اٌضبٟٔ ػشش.اٌؾذٚد اٌّٛػٛػ١خ: ٚؽذح ػٍُ اٌخشائؾ ِٓ ِبدح اٌغغشاف١ب، ٌطالة اٌظف  -
 اٌؾذٚد اٌّىب١ٔخ: ِذسعخ ػّش ثٓ اٌخطبة ٌٍزؼ١ٍُ األعبعٟ ثّؾبفظخ اٌذاخ١ٍخ. -
 اٌؾذٚد اٌجشش٠خ: الزظشد ٘زٖ اٌذساعخ ػٍٝ ؽالة اٌظف اٌضبٟٔ ػشش.  -












 انزفبعهٛخانغجٕسح  .1
ٟ٘ شبشخ ئٌىزش١ٔٚخ ؽغبعخ ِشرجطخ ِغ عٙبص ؽبعت آٌٟ ٠زُ اٌزؼبًِ ِؼٙب ثبٌٍّظ أٚ ثمٍُ سلّٟ 
خبص، ؽ١ش رزفبػً ِغ رطج١مبد ٚثشاِظ اٌؾبعت ا٢ٌٟ ِغ ئِىب١ٔخ ؽفع اٌّؼٍِٛبد ٚاٌشعٛع ئ١ٌٙب 
 (. 2008ػٕذ اٌؾبعخ )اٌغؼٛد، 
 انزحصٛم انذساعٙ .2
ٌذٜ اٌفشد، أٚ ٘ٛ ِب ٠ىزغجٗ ِٓ خجشاد ِٚؼٍِٛبد ٔز١غخ دساعزٗ  ٘ٛ ِمذاس ِب رُ ئٔغبصٖ ِٓ اٌزؼٍُ
ٌّبدح أٚ ثشٔبِظ رؼ١ٍّٟ، ٚ٘ٛ وزٌه اٌّمذاس اٌفؼٍٟ ٌأل٘ذاف اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌزٟ رؾممذ، ٠ٚمبط ثٛاعطخ 
 (.2002االخزجبساد اٌزؾظ١ٍ١خ )طجشٞ، 
 انذافعٛخ .3
أٚ ٘ذف ٠غؼٝ ئ١ٌٗ، ٟٚ٘ رؼزجش  ٟ٘ اٌمٛح اٌزٟ رذفغ اٌفشد ألْ ٠مَٛ ثغٍٛن ِب ِٓ أعً رؾم١ك ؽبعخ
   .(Petri & Govern, 2004أؽذ أشىبي االعزضبسح اٌزٟ رذػُ إٌشبؽ ٚاٌفبػ١ٍخ )
 
 اإلطبس انُظش٘
٠شٙذ اٌؼبٌُ فٟ اٌٛلذ اٌؾبٌٟ رؾٛالد ِزغبسػخ فٟ ِغبي اٌؼٍُ ٚاٌزىٌٕٛٛع١ب، ؽ١ش ٔشٜ رطٛس 
٘زٖ اٌزم١ٕبد اٌزؼ١ّ١ٍخ ٌزؼض٠ض اٌّٛلف  ٚعبئً اٌزىٌٕٛٛع١ب اٌؾذ٠ضخ فٟ اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ، ٚاعزخذاَ
اٌزؼ١ٍّٟ اٌزٟ رؼًّ ػٍٝ رؾم١ك األ٘ذاف اٌزشث٠ٛخ ٚاٌزؼ١ّ١ٍخ، ٌٚزا ٔغذ اٌزشث١٠ٛٓ ٚاٌّٙز١ّٓ ثشإْٚ 
اٌزؼ١ٍُ ٠إوذْٚ ػٍٝ ػشٚسح رطج١ك ٘زٖ اٌٛعبئً اٌزىٌٕٛٛع١خ اٌؾذ٠ضخ ٚاالعزفبدح ِٕٙب فٟ رذس٠ظ 
 اٌّٛاد اٌزؼ١ّ١ٍخ.
( اٌٝ ا٘زّبَ اٌّزخظظْٛ فٟ اٌّغبي اٌزشثٛٞ ثزؾغ١ٓ اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ 2006ؽ١ش ٠ش١ش)عشا٠ب، 
ِٓ خالي اعزخذاَ اٌزم١ٕبد اٌؾذ٠ضخ ٌٍٛطٛي اٌٝ أػٍٝ اٌذسعبد فٟ رؾظ١ً اٌّٛاد اٌزؼ١ّ١ٍخ، ٚ٘زا 
بئً اٌزؼ١ّ١ٍخ ٠غزٛعت ِٓ اٌّؼٍُ اعزخذاَ اٌٛعبئً اٌزؼ١ّ١ٍخ، ٚال ٠مزظش اٌّؼٍُ ٚؽذٖ فٟ اعزخذاَ اٌٛع
وّب وبْ عبثمب، ثً ٠ىْٛ ٕ٘بن رشبسن ث١ٓ اٌّؼٍُ ٚاٌطبٌت فٟ اٌزؼبًِ ِغ اٌٛع١ٍخ اٌزؼ١ّ١ٍخ، ؽزٝ 
رىْٛ ػ١ٍّخ رفبػ١ٍخ ِٚشٛلخ رغزة أزجبٖ اٌطالة ٚرشفغ ِٓ ِغزٜٛ دافؼ١زُٙ ٔؾٛ اٌزؼٍُ، ِّب لذ 






ؽ١ش رزطٍت اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ؽذٚس رفبػالد ِزؼذدح أصٕبء اٌّٛلف اٌزذس٠غٟ، ِضً اٌزفبػً ث١ٓ 
اٌطبٌت ٚاٌّؼٍُ، أٚ ث١ٓ اٌطالة ِغ ثؼؼُٙ اٌجؼغ، أٚ ث١ٓ اٌطبٌت ٚاٌّبدح اٌزؼ١ّ١ٍخ، ٌٚزا ٠غؼٝ 
ؼشع اٌّؼٍّْٛ ػٍٝ اعزخذاَ ٚعبئً ِزٕٛػخ ٌذػُ ٘زا اٌزفبػً، وبٌغجٛسح ٚاٌطجبش١ش ٚأدٚاد اٌ
األخشٜ، ٚاٌؾشص وزٌه ػٍٝ اٌزخط١ؾ اٌّغجك ٚاٌغ١ذ ٌزٛط١ف ٘زٖ اٌزفبػالد اٌّزٛلغ ؽذٚصٙب أصٕبء 
اٌذسط اٌزؼ١ٍّٟ، ِغ اٌزشو١ض ػٍٝ اإلِىبٔبد اٌالصِخ ٌزؾم١ك األ٘ذاف اٌزؼ١ّ١ٍخ، ٚألعً رؾم١ك ٘زٖ 
بد ِضً "اٌغجٛسح األ٘ذاف ثذأ اٌّٙزّْٛ ٚاٌجبؽضْٛ فٟ رىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد ثبثزىبس ٚعبئً ٚرم١ٕ
 (.2009اٌزفبػ١ٍخ" رذػُ اٌّؼٍُ فٟ اٌّٛلف اٌزؼ١ٍّٟ )اٌمظ١جٟ، 
 أًْٛخ انزكُٕنٕخٛب فٙ انزعهٛى:
٠شٙذ اٌؼٍُ فٟ فزشح اٌغٕٛاد األخ١شح ثؼغ اٌزؾذ٠بد راد اٌغٛأت اٌضمبف١خ ٚاالعزّبػ١خ ٚاٌزشث٠ٛخ، 
ػذح عٛأت ِخزٍفخ رذػٛ ثؼشٚسح  ِٚب ٠ّٕٙب فٟ اٌغبٔت اٌزشثٛٞ أْ اٌزؾذ٠بد اٌّؼٍِٛبر١خ لذ شىٍذ
ِٛاوجخ إٌظبَ اٌزشثٛٞ ٌٍزمذَ اٌزىٌٕٛٛعٟ ثغ١ّغ ِذخالرٗ ٚػ١ٍّبرٗ ِٚخشعبرٗ، خظٛطب فٟ ػٛء 
ػغض األٔظّخ اٌؾب١ٌخ ػٓ ِٛاعٙخ اٌزؾذ٠بد اٌزٟ رؾذصٙب اٌزىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبر١خ ٚرؾٛي اٌؼبٌُ ئٌٝ 
اْ اٌزشثٛٞ، فّٓ ِٕٙظ ِٛعٗ ثٛاعطخ اٌّؼٍُ ِغزّغ ِؼٍِٛبرٟ. فبٌؼبٌُ ا١ٌَٛ ٠شٙذ رمذَ فٟ ا١ٌّذ
ِٚؼزّذا ػٍٝ اٌىزبة إٌّٙغٟ وّظذس ٚؽ١ذ ٌٍّؼشفخ، اٌٝ أعٍٛة ِٛعـٗ ٠ؼزّذ ػٍٝ ِظبدس ِزؼذدح 
 (.2000ِزّضٍخ ػٓ ؽش٠ك ئدخبي اٌزم١ٕبد اٌؾذ٠ضخ فٟ اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ )ػجذ اٌٛو١ً، 
 نًحخ عٍ ربسٚخ انغجٕسح انزفبعهٛخ 
ػذح أثؾبس ٚرغبسة ؽبٚي اٌجبؽض١ٓ فٟ ِغبي اٌزىٌٕٛٛع١ب ِٓ لجً ٔبٔغٟ  ( ٚثؼذ1980فٟ ػبَ )
( فٟ ئ٠غبد ٚع١ٍخ عذ٠ذح رىْٛ ثذ٠ً David Martin( ٚد٠ف١ذ ِبسرٓ )Nancy Knowltonٌٔٛزٓ )
ٌٍغجٛسح اٌزم١ٍذ٠خ، ٚ٘ٛ رظ١ُّ ّٔٛرط ٌٍغجٛسح اٌزفبػ١ٍخ ػٓ ؽش٠ك سثؾ عٙبص اٌؾبعت ا٢ٌٟ ثٍٛؽخ 
غزخذَ اٌزفبػً ِؼٙب ٚرىْٛ وجذ٠ً ٌشبشخ اٌؾبعت ا٢ٌٟ، وّب ٠ّىٓ ػشع ؽغبعخ ٠غزط١غ اٌّ
 اٌزفبػً ِؼٙب ػٓ ؽش٠ك اٌٍّظ دْٚ اٌؾبعخ اٌٝ اعزخذاَ اٌفبسح أٚ ٌٛؽخ اٌّفبر١ؼ. 
( ثذأ ثبٌزفى١ش فٟ رظ١ُّ اٌغجٛسح اٌزفبػ١ٍخ فٟ اؽذٜ اٌششوبد اٌّزخظظخ 1987ٚفٟ ػبَ )
ذح األِش٠ى١خ، ٚألْ إٌبط فٟ رٍه اٌفزشح ٌُ ٠ىٓ ٌذ٠ُٙ فىشح ثزىٌٕٛٛع١ب اٌزؼ١ٍُ ثىٕذا ٚاٌٛال٠بد اٌّزؾ
ؽٛي ٘زا إٌّزظ اٌغذ٠ذ، فمذ رطٍت اٌؼًّ فٟ ٘زا اٌّغبي عٙذا وج١شا ؽزٝ ٠زؼشف اٌّغزّغ ػٍٝ 
اٌفٛائذ اٌزٟ ٠ّىٓ رؾم١مٙب ػٕذ اعزخذاَ اٌغجٛسح اٌزفبػ١ٍخ فٟ اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ. اٌٝ أْ رُ ثذأ اإلٔزبط 








( األِش٠ى١خ، Intel( ثبٌزؾبٌف ِغ ششوخ ئٔزً )Smart( لبِذ ششوخ عّبسد )1992ٚفٟ ػبَ )
ٚاٌزٟ أطجؾذ رؼشف ثبعُ أزً عّبسد، ؽ١ش أدٜ ٘زا اٌزؾبٌف اٌٝ رط٠ٛش ِٕزظ اٌغجٛسح اٌزفبػ١ٍخ 
ئؾ ٚاٌزم١ٕبد اٌؾذ٠ضخ ٌٍغجٛسح اٌزفبػ١ٍخ ِضً اٌمذسح ػٍٝ اٌزغغ١ً اٌظٛد ٚئِىب١ٔخ ٚئػبفخ اٌٛعب
اٌزخض٠ٓ، ٚؽفع اٌّالؽظبد ٚرشغ١ً ثؼغ اٌزطج١مبد، ٚلذ اعزّش رط٠ٛش اٌغجٛسح اٌزفبػ١ٍخ ٌزظً 
 (.2008اٌٝ إٌّٛرط اٌزٞ ٔغزخذِٗ فٟ اٌٛلذ اٌؾبٌٟ )اٌغؼٛد، 
 يغًٛبد انغجٕسح انزفبعهٛخ
( ثؼشع ِغّٛػخ ِٓ اٌّغ١ّبد اٌّخزٍفخ ٚاٌزٟ رجٕزٙب اٌششوبد 2009أثٛ اٌؼ١ٕ١ٓ، لبَ )عشا٠ب ٚ
 إٌّزغخ ٌٍغجٛسح اٌزفبػ١ٍخ:
 (.Smart Boardاٌغجٛسح اٌزو١خ )   •
 (.Interactive Touch Screenشبشخ اٌٍّظ اٌزفبػٍٟ ) •
 (.Interactive Explicating Boardعجٛسح اٌششػ اٌزفبػٍٟ ) •
 (.Electronic Board/ Screenاإلٌىزش١ٔٚخ ) اٌشبشخ/ اٌغجٛسح •
 (.Digital Board/ Screenاٌشبشخ/ اٌغجٛسح اٌشل١ّخ ) •
 (.Interactive Whiteboardاٌغجٛسح اٌج١ؼبء اٌزفبػ١ٍخ ) •
 (.Interactive Boardاٌغجٛسح اٌزفبػ١ٍخ ) •
 يكَٕبد انغجٕسح انزفبعهٛخ
(، ٚ 2012ِبد٠خ ِٚىٛٔبد ثشِغ١خ، ٠ٚش١ش )أثٛ ػٍجخ، رٕمغُ ِىٛٔبد اٌغجٛسح اٌزفبػ١ٍخ اٌٝ ِىٛٔبد 
 (، ٌجؼغ اٌّىٛٔبد اٌّبد٠خ اٌزٟ رغزخذَ فٟ اٌغجٛسح اٌزفبػ١ٍخ ٟٚ٘ وبالرٟ:2011)اٌضغجٟ، 
 انًكَٕبد انًبدٚخ
 شبشخ رفبػ١ٍخ رشزًّ ػٍٝ ِغّٛػخ ِٓ األلالَ اإلٌىزش١ٔٚخ. .1
 (.computerعٙبص ؽبعت آٌٟ ) .2
 (.Projectorعٙبص اٌؼشع ) .3
 أعالن اٌزٛط١ً ث١ٓ ث١ٓ اٌغجٛسح اٌزفبػ١ٍخ ٚاٌؾبعت ا٢ٌٟ. .4





 (.Actie Voteعٙبص اٌزظ٠ٛذ إٌشؾ ) .6
 (.Active pre-padاٌىشاعخ إٌشطخ ) .7
 
 انًكَٕبد انجشيدٛخ: 
( اٌٝ ثؼغ ٘زٖ اٌجشاِظ اٌزٟ رؼًّ ثبٌغجٛسح اٌزفبػ١ٍخ ثؾغت ششوخ ٠2008ٛػؼ )اٌىٕذسٞ، 
 ( ِٚٓ أُ٘ ٘زٖ اٌجشاِظ:Prometheanثش١ِٚض١بْ )
 (Active Studioثشَبيح األعزٕدٕٚ انُشظ )
ٚ٘ٛ ثشٔبِظ ٠غزخذَ وزطج١ك ثشِغٟ ٌٍغجٛسح اٌزفبػ١ٍخ، ػٓ ؽش٠ك رٕظ١جٗ ثغٙبص اٌؾبعٛة اٌّشرجؾ 
ثبٌغجٛسح اٌزفبػ١ٍخ لجً ثذأ اٌؼًّ ٌزّى١ٓ ثؼغ اإلعشاءاد األٔشطخ ِضً اٌزخض٠ٓ ٚاالعزشداد، ٚدِظ 
١ش٘ب ِٓ اٌؼ١ٍّبد اٌٛعبئؾ اٌّزؼذدح، ٚاعزخذاَ اٌظفؾبد اٌّززبثؼخ، ٚئِىب١ٔخ اٌىزبثخ ػ١ٍٙب ٚاٌؾفع ٚغ
 (.2011األخشٜ ِضً رظذ٠ش ٚاعز١شاد اٌٍّفبد )اٌضغجٟ، 
 (inspire Activeثشَبيح )
( ٠Prometheanؼزجش ِٓ أفؼً اٌجشاِظ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚاٌزٞ رُ رظ١ّّٗ ِٓ لجً ششوخ ثش١ِٚض١بْ )
٠ٕذٚص اٌشائذح فٟ ِغبي اٌزؼ١ٍُ اٌزفبػٍٟ ٚ٘ٛ ٠ّىٓ أْ ٠ؼًّ ِغ ع١ّغ أٔظّخ اٌزشغ١ً ِضً ٔظبَ ٚ
(Windows( ٚٔظبَ ِبن ،)Mac( ٚٔظبَ ١ٌٕىظ ،)Linux.) 
 (Active Engageثشَبيح )
٘ٛ ٔظبَ ٠غّؼ ثزظ٠ٛذ أٚ اعزغبثخ اٌطٍجخ ٠ّٚضً ؽٍمخ ٚطً ث١ٓ اٌطبٌت ٚاٌّؼٍُ، ٠غزط١غ اٌّؼٍُ 
فّٓ خالي ٘زا اٌجشٔبِظ ئػذاد أعئٍخ االخزجبس االخز١بسٞ اٌّزؼذد أٚ أعئٍخ اٌظؼ ٚاٌخطأ، صُ ٠مَٛ 











 يًٛضاد انغجٕسح انزفبعهٛخ
( اٌٝ ٘زٖ ا١ٌّّضاد ػٍٝ Becta ,2003( ٚ )2011( ٚ )اٌضغجٟ، 2005ؽ١ش أشبس )اٌظؼ١ذٞ، 
 إٌؾٛ اٌزبٌٟ:
 رقذٚى ٔعشض انذسٔط ثطشٚقخ يشٕقخ .1
ّؼٍُ ِٓ خالي اٌغجٛسح اٌزفبػ١ٍخ اعزخذاَ ثشاِظ اٌؼشع ٚاٌىزبثخ ِضً رطج١مبد ؽضِخ ٠غزط١غ اٌ
"Microsoft Office" اٌزٟ رؾزٛٞ ػٍٝ ثؼغ اٌجشاِظ ِضً ثشٔبِظ اٌؼشٚع اٌزمذ١ّ٠خ "Power 
Point ٚاعزخذاَ ثشاِظ رظفؼ اإلٔزشٔذ اٌزٟ رّىٕٗ ِٓ اٌٛطٛي اٌٝ شجىخ اإلٔزشٔذ ِٚشب٘ذح ،"
 خ ثبٌّٛلف اٌزؼ١ٍّٟ.اٌذسٚط اٌّشرجط
 دعى انًٕقف انزعهًٛٙ ثزٕظٛف انصٕسح ٔانصٕد ٔانحشكخ .2
رٛفش اٌغجٛسح اٌزفبػ١ٍخ ئِىب١ٔخ اٌشثؾ ث١ٓ اٌظٛسح ٚاٌظٛد ٚاٌؾشوخ، العز١ؼبة اٌذسط ثشىً ع١ذ، 
ٚئ٠ظبي اٌّفب١ُ٘ ثشىً أٚػؼ ٚأعشع، وّب أٔٙب رّىٓ اٌطالة ا٢خش٠ٓ اٌز٠ٓ ُ٘ خبسط اٌظف ِٓ 
 ػجش اٌشجىخ اٌؼٕىجٛر١خ.ِزبثؼخ دسٚعُٙ 
 رٕفٛش انٕقذ ٔاندٓذ فٙ إَزبج انٕعٛهخ انزعهًٛٛخ .3
ٚوّضبي ػٍٝ رٌه فٟ ِبدح اٌغغشاف١ب، لذ ٠زطٍت اٌذسط اٌٝ ؽبعخ اٌّؼٍُ ٌجؼغ اٌٛعبئً اٌّزؼذدح ِضً 
داح اٌخشائؾ ٚاألدٚاد اٌّزؼذدح، ئال أْ اعزخذاَ اٌغجٛسح اٌزفبػ١ٍخ فاْ ٌٍّؼٍُ ئِىب١ٔخ اخز١بس ٚئدساط األ
 إٌّبعجخ وبٌخشائؾ ٚاٌظٛس اٌّزؼٍمخ ثّٛػٛع اٌذسط ٚاعزخذاِٙب ثىً عٌٙٛخ.
 انزعهٛى عٍ ثعذ .4
رؼزجش ِٓ ا١ٌّّضاد اٌّّٙخ اٌزٟ ثذٚس٘ب رز١ؼ اٌمذسح ػٍٝ ػًّ ِإرّشاد ث١ٓ األِبوٓ ِخزٍفخ ػٍٝ 
 ٔطبق عغشافٟ ِؾٍٟ أٚ دٌٟٚ ػجش اٌشجىخ.
 حم نًشكهخ َقص انكبدس انزذسٚغٙ .5
اٌغجٛسح اٌزفبػ١ٍخ ِؼبٌغخ ٔمض اٌىبدس اٌزذس٠غٟ ٚخبطخ فٟ ثؼغ اٌّغبالد ٚاٌزخظظبد رغزط١غ 
اٌزٟ رؾزبط ٌٍزفبػً ٚٚعٛد اٌّؼٍُ العزمجبي أعئٍخ اٌطالة، فّٓ اٌّّىٓ رضج١ذ وب١ِشاد ؽغبعخ ػٍٝ 








 رغدٛم ٔإعبدح انذسط .6
٠ّىٓ رغغ١ً اٌّٛلف اٌزؼ١ٍّٟ ٚئػبدح ػشػٗ ٌزٛفش ئِىب١ٔخ ؽفع اٌذسٚط فٟ اٌّغبؽخ اٌزخض١ٕ٠خ 
اٌخبطخ ثبٌغجٛسح اٌزفبػ١ٍخ، ٚ٘زا ٠ز١ؼ ِغبي أوجش ٌؼشع ٘زٖ اٌذسٚط ٌٍطٍجخ اٌّزغ١ج١ٓ فٟ أٚلبد 
إلٌىزشٟٚٔ أٚ أٞ ٚع١ٍخ أخشٜ، ٚثبٌزبٌٟ ٌٓ أخشٜ أٚ ػٓ ؽش٠ك ئسعبي ٘زٖ اٌذسٚط ػجش اٌجش٠ذ ا
 ٠فٛد اٌطبٌت اٌّزغ١ت أٞ دسط.
 إيكبَٛخ اعزٛشاد انًهفبد .7
خالي رطج١مبد اٌغجٛسح اٌزفبػ١ٍخ ٠ّىٓ ِٓ اعز١شاد ٍِفبد اٌجشاِظ األخشٜ، ِضً ّٔبرط ِظّّخ  
 ٠ٓ األخشٜ.ثبٌفالػ أٚ ثشاِظ اٌؼشٚع اٌزمذ١ّ٠خ ٚاٌىزبث١خ ِٓ شجىخ اإلٔزشٔذ أٚ ِٓ ٚؽذاد اٌزخض
 عٕٛة اعزخذاو انغجٕسح انزفبعهٛخ
أشبسد اٌىض١ش ِٓ اٌذساعبد اٌؼ١ٍّخ اٌٝ أ١ّ٘خ اٌغجٛسح اٌزفبػ١ٍخ، ٌٚىٓ ٕ٘بن ثؼغ اٌؼ١ٛة اٌّزؼٍمخ 
( ٚ 2009ثبٌغجٛسح اٌزفبػ١ٍخ ِٓ اٌغبٔت اٌّبدٞ ِٚٓ اٌغبٔت اٌجشِغٟ وّب ؽذد٘ب وً )اٌمظ١جٟ، 
 ( ٚرزّضً ف١ّب ٠ٍٟ:2008)ص٠ذاْ ٚشٛلٟ، 
 اسرفبع صّٓ اٌغجٛسح اٌزفبػ١ٍخ ٚرىٍفخ ط١بٔزٙب. •
 ظٙٛس ثؼغ اٌّشبوً ػٕذ رؼش٠ت ثشٔبِظ اٌغجٛسح اٌزفبػ١ٍخ •
 ػذَ ٚعٛد ِشاوض ط١بٔخ ثشىً وبفٟ، ٚاٌزٟ رمذَ خذِخ خذِبد ِٚغزٍضِبد اٌغجٛسح اٌزفبػ١ٍخ. •
 مخ ّٔٛرع١خ.رؾزبط اٌٝ ٚسػ رذس٠ت ِزخظظخ ؽزٝ رّىٓ اٌّؼٍُ ػٍٝ و١ف١خ اعزخذاِٙب ثطش٠ •
 اال٘زّبَ ثبٌغبٔت اٌّؼشفٟ أوضش ِٓ اٌغبٔت اٌّٙبسٞ. •
 ػ١بع وض١ش ِٓ اٌٛلذ ألعً رغ١ٙض٘ب أصٕبء اٌؼشع. •
 ػذَ لذسرٙب ػٍٝ اٌؼًّ ئٌٝ ٚعٛد ر١بس وٙشثبئٟ، ٚفٟ ؽبٌخ أمطبع اٌز١بس ٠زٛلف اٌؼًّ. •
 بًِ ٌٍغجٛسح ؽزٝ ا٢ْ.ٚعٛد ثؼغ اٌظؼٛثخ فٟ اٌٍغخ اٌّغزخذِخ، ثغجت ػذَ ٚعٛد اٌزؼش٠ت اٌى •









٠ؼشف اٌزؾظ١ً اٌذساعٟ أٔٗ ِغّٛػخ ِٓ اٌخجشاد ٚاٌّٙبساد اٌّؼشف١خ اٌزٟ رغؼً اٌطبٌت اٌمذسح 
اٌؼًّ اٌّذسعٟ، ٠ٚزُ رم١١ّٗ ػٍٝ اعز١ؼبثٙب ٚرزوش٘ب ػٕذ اٌؼشٚسح، رؾذد ثّغزٜٛ ٠ّضً اٌىفبءح فٟ 
ٚاٌىشف ػٕٗ ػٓ ؽش٠ك االخزجبساد اٌّزخظظخ ٚاٌّؼذح ٌٙزا اٌغشع ِٓ لجً اٌغٙبد اٌزذس٠غ١خ 
 (.1972)وّبي ٚع١ٍّبْ، 
 أًْٛخ انزحصٛم انذساعٙ
ٌٍزؾظ١ً اٌذساعٟ أ١ّ٘خ رؾم١ك األ٘ذاف اإل٠غبث١خ فٟ ِغبي اٌغٛأت اٌزؼ١ّ١ٍخ، ٚاٌزٟ ٠ؼجش ػٕٙب 
اٌغٍٛو١خ ٚاٌّؼشف١خ ٚاٌٛعذا١ٔخ، ِٚٓ األِضٍخ ػٍٝ أ١ّ٘خ اٌزؾظ١ً اٌذساعٟ اٌزغ١١ش وزٌه ثبأل٘ذاف 
اإل٠غبثٟ فٟ ِغزٜٛ ر١ّٕخ شخظ١خ اٌطبٌت ِٓ ؽ١ش إٌّٛ اٌّؼشفٟ ٚاٌغٍٛوٟ، ٌٚٙزا فاْ اٌؼ١ٍّخ 
اٌزؼ١ّ١ٍخ ِشرجطخ ثبألصش اإل٠غبثٟ فٟ اٌزؾظ١ً اٌذساعٟ ٌّغزٜٛ اٌطبٌت فٟ اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ 
 (.1996ح، )لشالض
 انذافعٛخ 
رؼذ اٌذافؼ١خ عبٔجب ِّٙب ِٓ عٛأت اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚششؽب أعبع١ب فٟ اٌّٛلف اٌزؼ١ٍّٟ، ٌىٛٔٙب رؾفض 
اٌّزؼٍُ ٌالٔزجبٖ ٚعؼٍٗ ٠مجً ثب٘زّبَ ٚؽ٠ٛ١خ، ٠ٚغزغ١ت ٌٍّٛلف اٌزؼ١ٍّٟ ثشغجخ داخ١ٍخ ٚٔشبؽ رارٟ، 
(. وّب ٠زؼؼ 2001اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ )اٌش١جبٟٔ، ٠ٚغزّش ثٙزا إٌشبؽ ؽزٝ ٠ظً اٌٝ اٌٙذف اٌّشاد ِٓ 
رٌه ِٓ خالي رؾغ١ٓ دافؼ١خ اٌطٍجخ ٔؾٛ اٌزؼٍُ، ٚ٘ٛ األِش اٌزٞ ٠غؼٝ ئ١ٌٗ فالعفخ ٚػٍّبء اٌزشث١خ 
ٚاٌّؼ١ٍّٓ فٟ ١ِذاْ اٌّٛلف اٌزؼ١ٍّٟ، وزٌه رؼزجش اٌذافؼ١خ ٚع١ٍخ ٌزط٠ٛش اٌزؼ١ٍُ، ِٓ خالي سفغ 
 (.2005ػالٚٔخ، وفبءح اٌطٍجخ ٚرؾغ١ٓ ِٙبسارُٙ )
 ( فٟ اٌذافؼ١خ ٔؾٛ اٌزؼARCSٍُّٔٛرط )
رؼذ األؽش إٌظش٠خ ٚاالرغب٘بد اٌؼ١ٍّخ اٌزٟ ا٘زّذ ثذساعخ اٌذافؼ١خ ٔؾٛ اٌزؼٍُ ِشعؼب ٠غزٕذ ئ١ٌٗ 
اٌجبؽضْٛ فٟ رط٠ٛش اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ، ِٚٓ أُ٘ ٘زٖ إٌظش٠بد ٚإٌّبرط ٘ٛ إٌّٛرط اٌزٞ أػذٖ 
(، اٌزٞ ٠مذَ ِغّٛػخ ِٓ ؽشق ARCS( ٚاٌزٞ ٠ؼشف ثّٕٛرط )Kellerاٌجبؽش األِش٠ىٟ و١ٍش )
رؾف١ض اٌذافؼ١خ ٔؾٛ اٌزؼٍُ، وّب ٠ؼزّذ فٟ ٚطف أثؼبدٖ اٌشئ١غ١خ ػٍٝ ٚعٛد ث١ئخ رؼٍُ رفبػ١ٍخ ٚػٍٝ 
رٛظ١ف األدٚاد اٌزىٌٕٛٛع١خ، ئػبفخ اٌٝ رٍج١خ ؽبعبد اٌّزؼ١ٍّٓ ِٚشاػبح اٌفٛاسق اٌفشد٠خ، ٚلذسح 








 (ARCSأثعبد ًَٕرج )
( ثّضبثخ اٌّؼب١٠ش اٌالصِخ ٌزؾف١ض اٌذافؼ١خ Keller,2006رّضً األثؼبد األسثؼخ اٌزٟ ٠ش١ش ئ١ٌٙب و١ٍش )
 ٔؾٛ اٌزؼٍُ، ٟٚ٘ رزّضً ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ:
 (Attentionانجعذ األٔل: االَزجبِ ) •
ف١ذ٠ٛ، أٚ أؽذاس ِٛالف ِفبعئخ، وّب ٠ّىٓ رؾف١ض فؼٛي ٠ّٚضً اإلصبسح اإلدساو١خ وزمذ٠ُ ػشع 
اٌطٍجخ ِٓ خالي ؽشػ ِغّٛػخ ِٓ األعئٍخ أٚ ػشع ثؼغ اٌّشبوً ٌؾٍٙب، ٚ٘ٛ ٠ؾذد ثضالس ؽشق 
 اٌزٕٛع(. –رؾف١ض اٌزغبؤالد  –ٟٚ٘: )رؾف١ض اإلدسان 
 (Appropriateانجعذ انثبَٙ: انصهخ أٔ انًالئًخ ) •
ثّٛػٛع اٌزؼٍُ وٍّب صادح دافؼ١خ اٌطبٌت ٔؾٛ اٌزؼٍُ، ٠ٚزُ رطج١ك رٌه  فىٍّب وبْ األِش ٌٗ طٍخ أوجش
ِٓ خالي اعزخذاَ آ١ٌخ عٍٙخ ٚأِضٍخ ِزٕٛػخ ِٚأٌٛفخ. ٚرؾذد اٌظٍخ ثجؼغ االعزشار١غ١بد ٟٚ٘ 
 االػز١بد ٚاألٌفخ(. –ِالئّخ ٚأغغبَ اٌؾبفض  –)األ٘ذاف اٌّٛعٙخ 
 ( Confidenceانجعذ انثبنث: انثقخ ) •
طبٌت دائّب اٌٝ اٌشؼٛس ثأْ اٌزٞ ٠ذسعٗ ع١ؾمك أ٘ذافٗ، ِّب ٠شؼشٖ ثبٌضمخ اٌزٟ رؾفضٖ ٚرض٠ذ ٠ؾزبط اٌ
اٌّغإ١ٌٚخ  –فشص إٌغبػ  –ِٓ دافؼ١زٗ ٔؾٛ اٌزؼٍُ، ٚرؾذد ثبٌؼٕبطش اٌزب١ٌخ )ِزطٍجبد اٌزؼٍُ 
 إٌّبلشخ( –اٌزغز٠خ اٌشعؼخ  –اٌّىبفئخ  –اٌشخظ١خ 
 (Satisfactionانجعذ انشاثع: انشضب ) •
٠غت أْ ٠ىْٛ ٕ٘بن ٔٛع ِٓ اٌشػب ػٕذ اٌطٍجخ، ؽ١ش ٠ّىٓ اٌؾظٛي ػٍٝ اٌشػب ِٓ خالي 
اٌزؼض٠ض  –اإلؽغبط ثبٌّزؼخ ٚاإلٔغبص، ٠ٚؼضص اٌشػب ثبٌزشو١ض فٟ إٌٛاؽٟ اٌزب١ٌخ )اٌزؼض٠ض اٌذاخٍٟ 












ثؼذ اؽالع اٌجبؽش ػٍٝ اٌذساعبد اٌغبثمخ، رُ رؾذ٠ذ ثؼغ اٌذساعبد اٌؼشث١خ ٚاألعٕج١خ اٌزٟ ثؾضذ 
 فٟ ِٛػٛع اٌذساعخ ِٓ صٚا٠ب ِخزٍفخ.
 انذساعبد انعشثٛخ  
 (2009دساعخ انغبنى )
ظ١ً ٘ذفذ اٌذساعخ ئٌٝ ِؼشفخ أصش رفؼ١ً اٌزٛاطً ث١ٓ اٌطٍجخ فٟ ث١ئخ اٌزؼٍُ االفزشاػ١خ ػٍٝ اٌزؾ
اٌذساعٟ ٚاٌذافؼ١خ ٔؾٛ اٌزؼٍُ، ٌٚزؾم١ك أ٘ذاف اٌذساعخ رُ اعزخذاَ إٌّٙظ شجٗ اٌزغش٠جٟ ٌٍزؾمك ِٓ 
فشٚع اٌذساعخ، وّب رُ ئػذاد اخزجبس رؾظ١ٍٟ ِٚم١بط دافؼ١خ اٌطالة ٔؾٛ اٌزؼٍُ، رىٛٔذ ػ١ٕخ 
١خ اٌطت ثغبِؼخ ( ؽبٌجب ٚؽبٌجخ ِغغ١ٍٓ فٟ شؼجز١ٓ ٌّمشس اٌضمبفخ اإلعال١ِخ ثى143ٍاٌذساعخ ِٓ )
اٌخ١ٍظ اٌؼشثٟ فٟ ٍِّىخ اٌجؾش٠ٓ، ؽ١ش رُ رمغ١ُ اٌّغّٛػز١ٓ اٌٝ ِغّٛػخ رغش٠ج١خ ِٚغّٛػخ 
ػبثطخ. أظٙشد ٔزبئظ اٌذساعخ ػٓ ٚعٛد فشٚق داٌخ ئؽظبئ١ب ث١ٓ ِزٛعؾ دسعبد ؽالة 
آخش اٌّغّٛػز١ٓ اٌزغش٠ج١خ ٚاٌؼبثطخ فٟ االخزجبس اٌزؾظ١ٍٟ ٌظبٌؼ اٌّغّٛػخ اٌزغش٠ج١خ، َ عبٔت 
 ٌُ رضجذ ٔزبئظ اٌذساعخ ٚعٛد فشٚق داٌخ ئؽظبئ١ب فٟ دافؼ١خ اٌطالة ٔؾٛ اٌزؼٍُ.
 (2013دساعخ انصحفٙ )
٘ذفذ اٌذساعخ اٌٝ اٌزؼشف ػٓ أصش اعزخذاَ اٌغجٛسح اٌزفبػ١ٍخ فٟ رؾظ١ً ؽالة اٌظف األٚي 
 ٚاعزجبٔخاٌضبٔٛٞ ٚدافؼ١زُٙ ٔؾٛ٘ب. ٌٚزؾم١ك أ٘ذاف اٌذساعخ رُ ئػذاد اخزجبس اٌزؾظ١ً اٌذساعٟ، 
ٚلذ لبَ  ( ؽبٌجب ِٓ ؽالة اٌّشؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ،60ٌم١بط اٌذافؼ١خ ٔؾٛ اٌزؼٍُ، رىٛٔذ ػ١ٕخ اٌذساعخ ِٓ )
اٌجبؽش ثبعزخذاَ إٌّٛرط شجٗ اٌزغش٠جٟ ثزمغ١ُ اٌؼ١ٕخ اٌٝ ِغّٛػز١ٓ "رغش٠ج١خ ٚػبثطخ"، رىٛٔذ 
( ؽبٌجب رُ رذس٠غُٙ ثبعزخذاَ اٌغجٛسح اٌزفبػ١ٍخ، ٚرىٛٔذ اٌّغّٛػخ 30اٌّغّٛػخ اٌزغش٠ج١خ ِٓ )
ئظ اٌذساعخ أْ ٕ٘بن ( ؽبٌجب رُ رذس٠غُٙ ثبعزخذاَ اٌطش٠مخ االػز١بد٠خ. أظٙشد ٔزب30اٌؼبثطخ ِٓ )
فشٚق فٟ ٔزبئظ اٌزؾظ١ً اٌذساعٟ ٌظبٌؼ اٌّغّٛػخ اٌزغش٠ج١خ اٌزٟ دسعذ ثبعزخذاَ اٌغجٛسح 
اٌزفبػ١ٍخ ِمبسٔخ ِغ ثبٌّغّٛػخ اٌؼبثطخ اٌزٟ دسعذ ثبعزخذاَ اٌطش٠مخ اٌؼبد٠خ، وّب أظٙشد إٌزبئظ 










 (2018دساعخ اندبعى )
٘ذفذ اٌذساعخ اٌٝ رؼشف ِذٜ فبػ١ٍخ اعزخذاَ اٌغجٛسح اٌزفبػ١ٍخ ػٍٝ اٌزؾظ١ً اٌذساعٟ ِٚغزٜٛ 
اٌذافؼ١خ ٌٍزؼٍُ فٟ رذس٠ظ ِبدح األؽ١بء ٌذٜ ؽٍجخ اٌّشؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ ثذٌٚخ اٌى٠ٛذ. رُ اعزخذاَ إٌّٙظ 
ثبٌظف اٌؼبشش، رُ رٛص٠ؼُٙ اٌؼ١ٕخ ػٍٝ ِغّٛػز١ٓ،  ( ؽبٌجخ62شجٗ اٌزغش٠جٟ، رىٛٔذ اٌؼ١ٕخ ِٓ )
( ؽبٌجب، رُ رذس٠غُٙ ثبعزخذاَ اٌطش٠مخ اٌؼبد٠خ، ِٚغّٛػخ رغش٠ج١خ 30ِغّٛػخ ػبثطخ رىٛٔذ ِٓ )
( ؽبٌجب رُ رذس٠غُٙ ثبعزخذاَ اٌغجٛسح اٌزفبػ١ٍخ، وشفذ إٌزبئظ ٚعٛد فشٚق راد دالٌخ 32رىٛٔذ ِٓ )
فٟ اٌّغّٛػز١ٓ  ٌظبٌؼ اٌّغّٛػخ اٌزغش٠ج١خ اٌز٠ٓ دسعٛا  ئؽظبئ١خ ث١ٓ ِزٛعؾ دسعبد اٌطالة
األؽ١بء ثبعزخذاَ اٌغجٛسح اٌزفبػ١ٍخ، ٚرج١ٓ أْ دسعخ فبػ١ٍخ اعزخذاَ اٌغجٛسح اٌزفبػ١ٍخ فٟ سفغ 
ِغزٜٛ اٌزؾظ١ً اٌذساعٟ وبٔذ ػب١ٌخ، وّب رج١ٓ أْ ِغزٜٛ اٌذافؼ١خ ٌٍزؼٍُ ٌذٜ ؽٍجخ اٌّغّٛػخ 
 ذاَ اٌغجٛسح اٌزفبػ١ٍخ ٘ٛ ِغزٜٛ ِشرفغ.اٌزغش٠ج١خ اٌز٠ٓ دسعٛا ثبعزخ
 (2019دساعخ انشًش٘ )
٘ذفذ ٘زٖ اٌذساعخ اٌٝ اعزمظبء أصش اعزخذاَ اٌغجٛسح اٌزفبػ١ٍخ فٟ اوزغبة اٌّفب١ُ٘ اٌش٠بػ١خ 
ٚاٌذافؼ١خ ٔؾٛ اٌزؼٍُ ٌذٜ اٌطٍجخ رٚٞ طؼٛثبد اٌزؼٍُ ثبٌى٠ٛذ. ٌٚزؾم١ك أ٘ذاف اٌذساعخ رُ اعزخذاَ 
زجبس اوزغبة اٌّفب١ُ٘ اٌش٠بػ١خ، ِٚم١بط اٌذافؼ١خ ٔؾٛ رؼٍُ اٌش٠بػ١بد. ٚلذ رُ أدارب اٌذساعخ ِٓ اخ
( ؽبٌت ِٓ رٚٞ طؼٛثبد رؼٍُ اٌش٠بػ١بد ثبٌظف اٌغبثغ، ؽ١ش رُ 40اخز١بس ػ١ٕخ ِىٛٔخ ِٓ )
( ؽبٌجب دسعٛا ثبعزخذاَ اٌغجٛسح 20رٛص٠غ اٌطٍجخ اٌٝ ِغّٛػز١ٓ: اٌّغّٛػخ اٌزغش٠ج١خ رىٛٔذ ِٓ )
( ؽبٌجب دسعٛا ثبعزخذاَ اٌطش٠مخ االػز١بد٠خ. أظٙشد 20اٌّغّٛػخ اٌؼبثطخ رىٛٔذ ِٓ )اٌزفبػ١ٍخ، ٚ
ٔزبئظ اٌذساعخ ٚعٛد فشٚق راد دالٌخ ئؽظبئ١خ ث١ٓ ِزٛعؾ دسعبد ؽالة اٌّغّٛػز١ٓ اٌزغش٠ج١خ 
ٚاٌؼبثطخ فٟ وً ِٓ اخزجبس اوزغبة اٌّفب١ُ٘ اٌش٠بػ١خ، ِٚم١بط اٌذافؼ١خ ٔؾٛ رؼٍُ اٌش٠بػ١بد، 
 ٌٕزبئظ ٌظبٌؼ اٌّغّٛػخ اٌزغش٠ج١خ اٌزٟ دسعذ ثبعزخذاَ اٌغجٛسح اٌزفبػ١ٍخ.ٚوبٔذ ا
 انذساعبد األخُجٛخ
 (Allison, 2012دساعخ أنٛغٌٕ )
٘ذفذ ٘زٖ اٌذساعخ ئٌٝ اٌىشف ػٓ: أصش اعزخذاَ ٔظبَ األداء اٌظفٟ ػٍٝ اٌزؾظ١ً اٌذساعٟ 
اٌجبؽش ثبعزخذاَ إٌّٛرط شجٗ  ٚدافؼ١زُٙ ٔؾٛ رؼٍُ اٌش٠بػ١بد ٌذٜ ؽٍجخ اٌظف اٌضبِٓ. ٚلذ لبَ
( ؽبٌجب 92اٌزغش٠جٟ ٌٍّغّٛػز١ٓ اٌزغش٠ج١خ ٚاٌؼبثطخ، رأٌفذ ػ١ٕخ اٌذساعخ ِٓ ِغّٛػخ رغش٠ج١خ )
( 76رٍمٛا رؼ١ٍّب ِغزٕذا اٌٝ األداء اٌظفٟ ثبعزخذاَ رؼ١ٍُ األلشاْ، ِٚغّٛػخ ػبثطخ رأٌفذ ِٓ )
١ُ األلشاْ. اعزخذَ اٌجبؽش أداح االخزجبس ؽبٌجب رٍمٛا رؼ١ٍّب ِغزٕذا اٌٝ األداء اٌظفٟ دْٚ رؼٍ
(. أظٙشد إٌزبئظ أْ ؽالة ARCSاٌزؾظ١ٍٟ ٌٍّٙبساد األعبع١خ ِٚم١بط دافؼ١خ اٌّٛاد اٌزؼ١ّ١ٍخ )
اٌّغّٛػخ اٌزغش٠ج١خ اٌز٠ٓ رٍمٛا رؼ١ٍّب ِغزٕذا اٌٝ األداء اٌظفٟ ثبعزخذاَ رؼ١ٍُ األلشاْ فٟ ِبدح 
ٍِؾٛظ، ٚوزٌه وبٔذ ٕ٘بن فشٚق فٟ ِزٛعؾ دسعبد اٌش٠بػ١بد وبٔذ دسعبرُٙ أػٍٝ ثشىً 





 (Ozerbas ,2013دساعخ أٔصسثبط )
٘ذفذ اٌذساعخ ٌٍىشف ػٓ أصش اعزخذاَ اٌغجٛسح اٌزفبػ١ٍخ ػٍٝ ِغزٜٛ دافؼ١خ اٌطالة. رُ اخز١بس 
االثزذائ١خ، وّب رُ رٛص٠غ اٌطٍجخ اٌٝ ِغّٛػز١ٓ  ( ؽبٌجب ٚؽبٌجخ ِٓ اٌّشؽٍخ50ػ١ٕخ ِىٛٔخ ِٓ )
ِزغب٠ٚز١ٓ: ِغّٛػخ رغش٠ج١خ دسعذ ثبعزخذاَ اٌغجٛسح اٌزفبػ١ٍخ، ئػبفخ اٌٝ اٌىّج١ٛرش ٚعٙبص 
ػشع اٌج١بٔبد، ِٚغّٛػخ ػبثطخ دسعذ ثبعزخذاَ اٌىّج١ٛرش ٚعٙبص ػشع اٌج١بٔبد فمؾ، ٚلذ 
دسعٛا ػٓ ؽش٠ك اٌغجٛسح اٌزفبػ١ٍخ، وّب أشبسد  وشف ٔزبئظ اٌذساعخ ٚعٛد أصش ٌظبٌؼ اٌطٍجخ اٌز٠ٓ
 إٌزبئظ ٚعٛد فشٚق داٌخ ئؽظبئ١ب فٟ ِغزٜٛ اٌذافؼ١خ ٌظبٌؼ اٌّغّٛػخ اٌزغش٠ج١خ.
 (Kurt & Kecik ,2017دساعخ كٕسد ٔكٛدٛك )
( فٟ ARCSو١ٍش ٌٍذافؼ١خ ٔؾٛ اٌّٛاد اٌزؼ١ّ١ٍخ ) اعزخذاَ ّٔٛرط٘ذفذ اٌذساعخ ٌٍزؼشف ػٍٝ أصش 
اٌذافؼ١خ ٌزؼٍُ اٌٍغخ اإلٔغ١ٍض٠خ. رُ اعزخذاَ إٌّٛرط شجٗ اٌزغش٠جٟ ثزمغ١ُ اٌؼ١ٕخ اٌٝ ِغّٛػز١ٓ رؾف١ض 
( عٕخ ِٓ 19 -17( ؽبٌجب رشاٚؽذ أػّبسُ٘ ث١ٓ )30)رغش٠ج١خ ٚػبثطخ(، رىٛٔذ ػ١ٕخ اٌذساعخ ِٓ )
ٌّٛاد اٌزؼ١ّ١ٍخ ؽالة اٌغبِؼخ ثزشو١ب، رُ ئػذاد أدٚاد اٌذساعخ ثبعزخذاَ ِم١بط و١ٍش ٌٍذافؼ١خ ٔؾٛ ا
(CIS( ِٚم١بط دافؼ١خ اٌّٛاد اٌزؼ١ّ١ٍخ ،)IMMS ٚاٌٍز٠ٓ ٠غزخذِبْ ػبدح ػّٓ ّٔٛرط ،)
(ARCS( أظٙشد إٌزبئظ أْ ّٔٛرط أْ ّٔٛرط و١ٍش ٌٍذافؼ١خ ٔؾٛ اٌّٛاد اٌزؼ١ّ١ٍخ .)ARCS ٌٗ ْوب )
زجبٖ، ٚاٌظٍخ، ٚاٌضمخ، رأص١ش ئ٠غبثٟ ػٍٝ رؼٍُ اٌٍغخ اإلٔغ١ٍض٠خ ِٓ خالي ِىٛٔبرٗ األسثؼخ ٟٚ٘: )االٔ
 ٚاٌشػب(.
  (Mohamed et al, 2019)دساعخ دمحم ٔآخشٌٔ 
٘ذفذ اٌذساعخ اٌؾب١ٌخ ئٌٝ اٌزؾمك ِٓ رأص١ش اعزخذاَ ثشٔبِظ لبئُ ػٍٝ أٔشطخ اٌغجٛسح اٌزفبػ١ٍخ ػٍٝ 
رؾغ١ٓ ِٙبساد اٌىزبثخ ٌذٜ رال١ِز اٌّشؽٍخ االثزذائ١خ ٚدافؼ١زُٙ. ٚوبٔذ ِٙبساد اٌىزبثخ اٌفشػ١خ 
١ِىب١ٔىب اٌىزبثخ(. اػزّذد اٌذساعخ  -اٌزٕظ١ُ  -اٌمٛاػذ  -اٌّفشداد  -اٌّغزٙذفخ ٟ٘ )اٌّؾزٜٛ 
( ؽبٌجب ِٓ ؽالة اٌّشؽٍخ االثزذائ١خ فٟ 60اٌزظ١ُّ شجٗ اٌزغش٠جٟ، ٚرىٛٔذ ػ١ٕخ اٌذساعخ ِٓ )
اٌظف اٌغبدط، ٚلذ رُ رمغ١ُ اٌؼ١ٕخ ِغّٛػز١ٓ: ِغّٛػخ رغش٠ج١خ دسعذ ثبعزخذاَ اٌغجٛسح 
ٌزفبػ١ٍخ، ِٚغّٛػخ ػبثطخ دسعذ ثبعزخذاَ اٌطش٠مخ اٌؼبد٠خ، أظٙشد إٌزبئظ ٚعٛد فشٚق راد ا
دالٌخ ئؽظبئ١خ ث١ٓ اٌّغّٛػز١ٓ اٌزغش٠ج١خ ٚاٌؼبثطخ فٟ وال األدار١ٓ )اخزجبس اٌىزبثخ ثبٌٍغخ اإلٔغ١ٍض٠خ 
ٚق راد دالٌخ وٍغخ أعٕج١خ ِٚم١بط اٌذافؼ١خ( ٌظبٌؼ اٌّغّٛػخ اٌزغش٠ج١خ. ثبإلػبفخ ئٌٝ ٚعٛد فش
ئؽظبئ١خ ث١ٓ اٌّغز٠ٛبد اٌغبثمخ ٚاٌالؽمخ ٌٍّغّٛػخ اٌزغش٠ج١خ ػٍٝ وال األدار١ٓ ٌظبٌؼ اٌّغزٜٛ 
اٌجؼذٞ. وّب أظٙشد إٌزبئظ أْ اٌزذس٠ظ ثبعزخذاَ اٌغجٛسح اٌزفبػ١ٍخ أدٜ ئٌٝ رط٠ٛش ِٙبساد وزبثخ 








ٔظشا ٌطج١ؼخ ِشىٍخ اٌجؾش اٌؾبٌٟ، ٌٚزؾم١ك أ٘ذاف اٌذساعخ اعزخذَ اٌجبؽش إٌّٙظ شجٗ اٌزغش٠جٟ، 
ٚرٌه ٌّؼشفخ رأص١ش ِزغ١ش ِغزمً )اٌغجٛسح اٌزفبػ١ٍخ( ػٍٝ ِزغ١شاد ربثؼخ )اٌزؾظ١ً اٌذساعٟ 
ي اعزخذاَ ٚاٌذافؼ١خ ٔؾٛ اٌزؼٍُ( ٌذٜ ؽالة اٌظف اٌضبٟٔ ػشش فٟ ِبدح اٌغغشاف١ب، ِٓ خال
ِغّٛػز١ٓ ِزىبفئز١ٓ )رغش٠ج١خ، ٚػبثطخ(، ؽ١ش ٠زُ اعزخذاَ اٌغجٛسح اٌزفبػ١ٍخ فٟ رذس٠ظ 
اٌّغّٛػخ اٌزغش٠ج١خ، ث١ّٕب ٠زُ اعزخذاَ اٌطش٠مخ اٌؼبد٠خ فٟ رذس٠ظ اٌّغّٛػخ اٌؼبثطخ. ؽ١ش أْ 
بثطخ ال إٌّٙظ اٌزغش٠جٟ لبئُ ػٍٝ اعزخذاَ ِغّٛػخ رغش٠ج١خ رزؼشع ٌّزغ١ش ِغزمً، ِٚغّٛػخ ػ
رخؼغ ٌٙزا اٌّزغ١ش اٌّغزمً، ِغ ثمبئٙب رؾذ اٌظشٚف اٌؼبد٠خ، ٠ٚزؼّٓ وبفخ اإلعشاءاد ٚاٌزذاث١ش 
اٌّؾىّخ ٚاٌزٟ ٠زذخً ف١ٙب اٌجبؽش ػٓ لظذ ِغجك فٟ وبفخ اٌظشٚف اٌّؾ١طخ ٚاٌّؾذدح. )ػج١ذاد 
 (1997ٚآخشْٚ،
 يدزًع انذساعخ ٔعُٛخ انذساعخ
ٌظف اٌضبٟٔ ػشش اٌز٠ٓ ٠ذسعْٛ ِبدح اٌغغشاف١ب فٟ اٌّذاسط رىْٛ ِغزّغ اٌذساعخ ِٓ ع١ّغ ؽالة ا
َ، ٚاٌجبٌغ 2021 – 2020اٌؾى١ِٛخ فٟ ِؾبفظخ اٌذاخ١ٍخ ٌٍفظً اٌذساعٟ األٚي ِٓ اٌؼبَ اٌذساعٟ 
( ِذسعخ.  ٚرٌه ٚفمب ٌإلؽظبئ١بد اٌشع١ّخ اٌزبثؼخ ٌّذ٠ش٠خ 25( ؽبٌت، ِٛصػ١ٓ فٟ )3316ػذدُ٘ )
( ؽبٌت ِٓ ؽالة اٌظف اٌضبٟٔ 60اخ١ٍخ. وّب رىٛٔذ ػ١ٕخ اٌذساعخ ِٓ )اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ثّؾبفظخ اٌذ
(، رُ اخز١بس اٌؼ١ٕخ ثطش٠مخ لظذ٠خ ٔظشا 12-10ػشش ِٓ ِذسعخ ػّش ثٓ اٌخطبة ٌٍزؼ١ٍُ األعبعٟ )
ألْ اٌّذسعخ رؾزٛٞ ػٍٝ غشفخ طف١خ ِضٚدح  ثبإلػبفخٌزٛفش اٌؼذد اٌىبفٟ ِٓ اٌطالة داخً اٌفظً، 
فبػ١ٍخ، ِّب ٠ز١ؼ ئِىب١ٔخ رطج١ك اٌذساعخ ٚرٛفش اٌّٛاسد اٌف١ٕخ ٚاٌزم١ٕخ اٌالصِخ. ٚلذ ثزم١ٕخ اٌغجٛسح اٌز
( ؽبٌت رُ رذس٠غٙب 30رُ رمغ١ُ ػ١ٕخ اٌذساعخ اٌٝ ِغّٛػز١ٓ: اٌّغّٛػخ اٌؼبثطخ ٟٚ٘ ِىٛٔخ ِٓ )













 رّضً اٌزظ١ُّ اٌزغش٠جٟ ٌٍجؾش ػٍٝ اٌّزغ١شاد اٌزب١ٌخ:
 انًزغٛشاد انًغزقهخ. 1
 اٌزذس٠ظ ثبعزخذاَ اٌطش٠مخ االػز١بد٠خ، )ٌٍّغّٛػخ اٌؼبثطخ(. - 
 اٌزذس٠ظ ثبعزخذاَ اٌغجٛسح اٌزفبػ١ٍخ، )ٌٍّغّٛػخ اٌزغش٠ج١خ(. - 
 . انًزغٛشاد انزبثعخ2 
 اٌزؾظ١ً اٌذساعٟ، ٠زُ ل١بعٗ ثبعزخذاَ اخزجبس رؾظ١ٍٟ )ئػذاد اٌجبؽش(. - 
 اٌذافؼ١خ ٔؾٛ اٌزؼٍُ، ٠زُ ل١بعٗ ػٓ ؽش٠ك ِم١بط اٌذافؼ١خ ٔؾٛ اٌزؼٍُ. - 
 . انًزغٛشاد انخبسخٛخ3  
ٟٚ٘ اٌّزغ١شاد اٌزٟ ٠غؼٝ اٌجبؽش اٌٝ ػجطٙب، وٟ ال رإصش ػٍٝ رغشثخ اٌجؾش، ٚؽزٝ ال ٠ىْٛ 
فٟ إٌزبئظ اٌّغزخٍظخ ٌٍجؾش. ٚلذ رُ اٌزأوذ ِٓ رىبفإ ِغٛػزٟ اٌذساعخ )اٌزغش٠ج١خ ٕ٘بن رؼ١ًٍ 
ٚاٌؼبثطخ( ِٓ خالي ػجؾ ٘زٖ اٌّزغ١شاد اٌخبسع١خ اٌزٟ لذ رإصش فٟ ٔزبئظ اٌجؾش اٌؾبٌٟ ٚرزّضً 
 فٟ:
 ركبفؤ يدًٕعزٙ انذساعخ فٙ انًغزٕٖ انزحصٛهٙ - أ
لجً ثذأ اٌزطج١ك اٌزغشثخ ػٍٝ اٌّغّٛػخ اٌزغش٠ج١خ ٚاٌّغّٛػخ اٌؼبثطخ، رُ اٌزؾمك ِٓ رىبفإ 
اٌّغّٛػز١ٓ ثبعزخذاَ اخزجبس )د( ٌؼ١ٕز١ٓ ِغزمٍز١ٓ ٌذسعبد اخزجبس ِٕزظف اٌفظً اٌذساعٟ األٚي 
 فٟ ِبدح اٌغغشاف١ب،  2020/2021ِٓ اٌؼبَ اٌذساعٟ 
 انجٛئخ انزعهًٛٛخ -ة
فإ اٌج١ئخ اٌزؼ١ّ١ٍخ، ِٓ ؽ١ش ٔٛع ِغبؽخ غشفخ اٌظف، ٚرٛفش اٌز٠ٛٙخ ٚاٌزى١ف رُ اٌزأوذ ِٓ رىب
 ٚاإلػبءح إٌّبعجخ ٌىً ِٓ اٌّغّٛػز١ٓ اٌزغش٠ج١خ ٚاٌؼبثطخ.
 انًحزٕٖ انذساعٙ -ج
رُ رطج١ك ٔفظ اٌّؾزٜٛ اٌذساعٟ ٌٍّغّٛػخ اٌزغش٠ج١خ ٚاٌّغّٛػخ اٌؼبثطخ، ثؾ١ش ٠ىْٛ االخزالف 






 دـ انكبدس انزذسٚغٙ
رُ اٌزؾمك ِٓ اٌخجشاد اٌزذس٠غ١خ ٌٍّؼ١ٍّٓ ِٓ ؽ١ش ػذد عٕٛاد اٌخجشح اٌزذس٠غ١خ ٚاٌّإ٘الد 
 اٌؼ١ٍّخ، وٟ ٠ىْٛ ٕ٘بن رىبفإ ث١ٓ اٌّذسع١ٓ اٌز٠ٓ ع١مِْٛٛ ثششػ اٌّبدح اٌزؼ١ّ١ٍخ.
 أدٔاد انذساعخ
 لبَ اٌجبؽش ثاػذاد ٚرظ١ُّ األدٚاد اٌزب١ٌخ: ٌزؾم١ك أ٘ذاف اٌذساعخ
 يقٛبط انذافعٛخ َحٕ انزعهى .1
ِٓ خالي اؽالع اٌجبؽش ػٍٝ األدة اٌزشثٛٞ ٚاٌذساعبد اٌغبثمخ اٌزٟ ٌٙب طٍخ ثّٛػٛع اٌذساعخ، 
(، ٠ٚغّٝ وزٌه Keller ,2006( اٌزٞ طّّٗ اٌجبؽش األِش٠ىٟ )CISلبَ اٌجبؽش ثزجٕٟ ِم١بط )
(، Attentionخزظبسا ٌألثؼبد األسثؼخ اٌزٟ ٠زؼّٕٙب اٌّم١بط: االٔزجبٖ )( ٟٚ٘ اARCSثّٕٛرط )
(. ٠ٚؼزجش ّٔٛرط Satisfaction(، اٌشػب )Confidence(، اٌضمخ )Relevanceاٌّالءِخ )
(ARCS ٌى١ٍش ِٓ أوضش إٌّبرط ِشٚٔخ العزضبسح عٛأت اٌذافؼ١خ ٌج١ئبد اٌزؼٍُ اإلٌىزش١ٔٚخ؛ ؽ١ش )
 (.١ٍّ2019ٓ ٌض٠بدح ِغزٜٛ اٌذافؼ١خ ٌذ٠ُٙ )ئثشا١ُ٘، ٠مذَ ؽٍٛي ِزٕٛػخ ٌٍّزؼ
 صذق انًقٛبط
٠زظف اٌظذق ثّذٜ لذسح األداح ػٍٝ ل١بط اٌّغبي اٌزٞ ٚػؼذ ِٓ أعٍٗ )ػغىش، ٚآخشْٚ، 
(، ِغ أْ اٌّم١بط رُ رؾى١ّٗ عبثمب، ٚلذ رُ اعزخشاط طذلٗ ٚصجبرٗ، ئال أْ اٌجبؽش لبَ ثبٌزؾمك 1992
ٝ ِغّٛػخ ِٓ اٌّؾى١ّٓ ٚاٌّخزظ١ٓ فٟ اٌزشث١خ، ٚػٍُ إٌفظ، ِٓ فمشاد اٌّم١بط ثؼشػٗ ػٍ
ٚاٌم١بط ٚاٌزم٠ُٛ، ٚأػؼبء ِٕب٘ظ ؽشق اٌزذس٠ظ، ٚرٌه ألْ اٌجبؽش لبَ ثزؼذ٠ً ثؼغ اٌّفشداد فٟ 
فمشاد اٌّم١بط، ؽ١ش وبْ اٌٙذف ِٓ ػشع اٌّم١بط فٟ طٛسرٗ األ١ٌٚخ ٌٍّؾى١ّٓ ٘ٛ ئثذاء سأ٠ُٙ 
ٓ ؽ١ش ٚػٛػ اٌزؼ١ٍّبد ِٕٚبعجزٙب ٌٍغشع اٌزٞ أػذد ألعٍٗ، ػٓ أٞ ِالؽظبد ٠شٚٔٙب ِٕبعجخ ِ
ٚعالِخ اٌظ١بغخ اٌٍغ٠ٛخ، ِٕٚبعجخ اٌّؼٕٝ ٌّغزٜٛ ؽالة اٌظف اٌضبٟٔ ػشش، ِٚذٜ أزّبء وً فمشح 
ٌٍجؼذ اٌشئ١غٟ اٌزٞ أدسعذ ِٓ ػّٕٗ، وّب ؽٍت ُِٕٙ رؼذ٠ً أٚ ئػبفخ أٚ ؽزف ِب ٠شٚٔٗ ِٕبعت ِٓ 
بؽش ػٍٝ األدة اٌزشثٛٞ ٚاٌذساعبد اٌغبثمخ ِٓ ؽ١ش اعزخشاط ٔغجخ ِٚٓ خالي اؽالع اٌج اٌفمشاد.
( ٚأػٍٝ ِٓ ارفبق اٌّؾى١ّٓ. ٚلذ رُ 80آساء اٌّؾى١ّٓ، رُ اػزجبس اٌفمشح اٌزٟ رظً ٔغجزٙب )%
ِشاعؼخ فمشاد اٌّم١بط ِٓ خالي ِب أثذاٖ اٌّؾىّْٛ ِٓ ِالؽظبد، ؽ١ش رُ ئػبدح ط١بغخ ثؼغ 









 صذق االرغبق انذاخهٙ
( ؽبٌت 40لبَ اٌجبؽش ثبٌزؾمك ِٓ طذق االرغبق اٌذاخٍٟ ٌٍّم١بط ِغ ػ١ٕخ اعزطالػ١خ ِىٛٔخ ِٓ ) 
ِٓ خبسط ػ١ٕخ اٌذساعخ، رُ ؽغبة ِؼبًِ اسرجبؽ ث١شعْٛ ث١ٓ دسعخ وً فمشح ٚاٌذسعخ اٌى١ٍخ ٌٍجؼذ 
 ٌٟ:( اٌزب1اٌزٞ رٕذسط رؾزٗ فٟ ِم١بط اٌذافؼ١خ ٔؾٛ اٌزؼٍُ، وّب ٘ٛ ِج١ٓ فٟ اٌغذٚي سلُ )
رحزّ فٙ  ج( يعبيم االسرجبط ثٍٛ دسخخ كم فقشح ٔانذسخخ انكهٛخ نهجعذ انز٘ رُذس1خذٔل سقى )










1 **0.70 13 **0.44 25 *0.37 
2 **0.71 14 **0.66 26 *0.40 
3 *0.35 15 *0.34 27 **0.51 
4 *0.35 16 **0.73 28 **0.71 
5 **0.49 17 *0.36 29 **0.58 
6 **0.47 18 **0.43 30 **0.53 
7 **0.59 19 **0.59 31 *0.34 
8 *0.34 20 **0.65 32 **0.47 
9 **0.64 21 **0.73 33 **0.72 
10 **0.45 22 **0.56 34 *0.36 
11 *0.37 23 **0.46   
12 *0.59 24 **0.74   
*داٌخ ػٕذ                                                                      0.01**داٌخ ػٕذ ِغزٜٛ   
 0.05ِغزٜٛ 
( أْ ع١ّغ ِؼبِالد االسرجبؽ وبٔذ داٌخ ئؽظبئ١ب ػٕذ ِغزٜٛ اٌذالٌخ ٠1زؼؼ ِٓ اٌغذٚي سلُ )








لبَ اٌجبؽش وزٌه ثبٌزؾمك ِٓ االرغبق اٌذاخٍٟ ألثؼبد اٌّم١بط، ؽ١ش رُ ؽغبة ِؼبًِ االسرجبؽ ث١ٓ 
 دسعخ وً ثؼذ ٚاٌذسعخ اٌى١ٍخ ٌٍّم١بط، وّب ٘ٛ ِٛػؼ فٟ اٌغذٚي اٌزبٌٟ:
 انذافعٛخ َحٕ انزعهى( يعبيم االسرجبط ثٍٛ دسخخ كم ثعذ ٔانذسخخ انكهٛخ نًقٛبط 2خذٔل سقى )





*داٌخ ػٕذ ِغزٜٛ                                                                   0.01**داٌخ ػٕذ ِغزٜٛ 
0.05 
٠ظٙش ِٓ اٌغذٚي اٌغبثك أْ ِؼبِالد االسرجبؽ ٌغ١ّغ أثؼبد اٌّم١بط عبءد داٌخ ئؽظبئ١ب ػٕذ ِغزٜٛ 
 (، ِّب ٠ذي ػٍٝ رؾمك طذق االرغبق اٌذاخٍٟ ٌٍّم١بط. 0.05اٌذالٌخ )
 ثجبد انًقٛبط
ٕخ وشٚٔجبؿ ٌؾغبة صجبد ِم١بط اٌذافؼ١خ ٔؾٛ اٌزؼٍُ، ٚلذ رُ رطج١مٗ ػٍٝ ػ١ -رُ اعزخذاَ ِؼبدٌخ أٌفب
( 0.87وشٚٔجبؿ ) -( ؽبٌت، ؽ١ش ثٍغ ِؼبًِ صجبد أٌفب40اعزطالػ١خ خبسط ػ١ٕخ اٌذساعخ ِىٛٔخ ِٓ )
 ٟٚ٘ رؼزجش دسعخ ِمجٌٛخ رشث٠ٛب، رظٙش ئِىب١ٔخ اٌٛصٛق ثبٌّم١بط ٚطالؽ١زٗ ٌٍزطج١ك.
 االخزجبس انزحصٛهٙ .2
ِبدح اٌغغشاف١ب  لبَ اٌجبؽش ثاػذاد اخزجبس رؾظ١ٍٟ ٠ٙذف اٌٝ ل١بط ِغزٜٛ اٌزؾظ١ً اٌذساعٟ فٟ
ٚؽذح )ػٍُ اٌخشائؾ( ٌذٜ ؽالة اٌظف اٌضبٟٔ ػشش، ٚرُ ط١بغخ أعئٍخ االخزجبس ِٓ ٔٛع أعئٍخ 
(. ٔظشا الْ أعئٍخ االخز١بس اٌّزؼذد رز١ّض ثبٌّٛػٛػ١خ، ؽزٝ Multiple Choiceاالخز١بس اٌّزؼذد )
رىْٛ ف١ٙب األعئٍخ ٚاإلعبثبد ٌٛ اخزٍف اٌّظؾؾْٛ فٟٙ رؼطٟ ٔفظ إٌزبئظ، ٠ٚمً ف١ٙب االٌزجبط، وّب 
 (.2003ٚاػؾخ ِٚؾذدح )ػذط ٚآخشْٚ، 
 صذق انظبْش٘ان
رُ اٌزؾمك ِٓ طذق االخزجبس ثؼشػٗ ػٍٝ ِغّٛػخ ِٓ اٌّؾى١ّٓ ٚاٌّخزظ١ٓ ٚاٌزشث١٠ٛٓ  
ِٚششف١ٓ ِٚؼ١ٍّٓ أٚائً فٟ ِبدح اٌغغشاف١ب، ٚرٌه إلثذاء سأ٠ُٙ ِٚالؽظبرُٙ ِٓ ؽ١ش ٚػٛػ ِؼٕٝ 







 صذق االرغبق انذاخهٙ
رُ اٌزؾمك ِٓ طذق االرغبق اٌذاخٍٟ ٌالخزجبس ثؾغبة ِؼبًِ اسرجبؽ ث١شعْٛ ث١ٓ دسعبد وً فمشاد 
ِٓ خبسط ػ١ٕخ اٌذساعخ ِىٛٔخ ِٓ  األعئٍخ ٚاٌذسعخ اٌى١ٍخ ٌالخزجبس اٌزؾظ١ٍٟ ِغ ػ١ٕخ اعزطالػ١خ
 ( اٌزبٌٟ:3( ؽبٌجب ِٓ ؽالة اٌظف اٌضبٟٔ ػشش، ٚوّب ٘ٛ ِٛػؼ فٟ اٌغذٚي سلُ )40)
 ( ثٍٛ دسخبد كم فقشاد األعئهخ ٔانذسخخ انكهٛخ نالخزجبس انزحصٛه3ٙخذٔل سقى )
 يعبيم االسرجبط سقى انعجبسح يعبيم االسرجبط سقى انعجبسح
1 ** 0.493 13 ** 0.409 
2 ** 0.408 14 ** 0.436 
3 ** 0.421 15 * 0.393 
4 ** 0.653 16 ** 0.459 
5 * 0.339 17 0.040 
6 * 0.386 18 * 0.320 
7 ** 0.427 19 ** 0.452 
8 * 0.336 20 * 0.319 
9 ** 0.420 21 0.126 
10 0.034 22 * 0.329 
11 * 0.384 23 0.074 
12 ** 0.510 24 * 0.360 
*داٌخ ػٕذ                                                                  0.01**داٌخ ػٕذ ِغزٜٛ       
 0.05ِغزٜٛ 
( أْ ِؼبِالد اسرجبؽ وً فمشح ِٓ فمشاد أعئٍخ االخزجبس ٚاٌذسعخ اٌى١ٍخ ٠3ظٙش ِٓ اٌغذٚي سلُ )
(، ثبعزضٕبء األعئٍخ سلُ 0.05ٌذالٌخ )ٌالخزجبس اٌزؾظ١ٍٟ، عبءد ع١ّؼٙب داٌخ ئؽظبئ١ب ػٕذ ِغزٜٛ ا
(، ٌزا لبَ اٌجبؽش ثؾزف فمشاد ٘زٖ األعئٍخ اٌغ١ش داٌخ، ؽزٝ ٠ؼطٟ االخزجبس ِغزٜٛ 23،21،17،10)







-Alphaوشٚٔجبؿ )-ٌٍزؾمك ِٓ صجبد االخزجبس رُ ؽغبة ِؼبًِ صجبد االخزجبس ثبعزخذاَ ِؼبدٌخ أٌفب
Cronbach( ِٓ ؽبٌت ِٓ ٔفظ 40(، ٚرُ رطج١مٗ ػٍٝ ػ١ٕخ ِٓ خبسط ػ١ٕخ اٌذساعخ ِىٛٔخ )
( ٟٚ٘ دسعخ رؼزجش ِمجٌٛخ رشث٠ٛب رذي ػٍٝ لٛح االخزجبس 0.76اٌّذسعخ، ؽ١ش ثٍغ ِؼبًِ اٌضجبد )
 ٚصجبرٗ.
ًِ اٌز١١ّض وّب رُ ؽغبة صِٓ رطج١ك االخزجبس، ِٚؼبًِ اٌظؼٛثخ ٚاٌغٌٙٛخ ألعئٍخ االخزجبس، ِٚؼب
 ألعئٍخ االخزجبس.
 األعب١ٌت ٚاٌّؼبٌغبد اإلؽظبئ١خ اٌّغزخذِخ:
 ( ٚفك ا٢رٟ:SPSSٌإلعبثخ ػٍٝ أعئٍخ اٌذساعخ اعزخذَ اٌجبؽش ؽضَ اٌجشاِظ اإلؽظبئ١خ )
اعزخشاط اٌّزٛعطبد اٌؾغبث١خ ٚاالٔؾشافبد اٌّؼ١بس٠خ ٌٍزأوذ ِٓ رىبفإ اٌّغّٛػز١ٓ )اٌؼبثطخ  .1
 ٚاٌزغش٠ج١خ(.
 ِؼبًِ اسرجبؽ )ث١شعْٛ( ٌؾغبة طذق االرغبق اٌذاخٍٟ.  .2
 وشٚٔجبؿ( ٌؾغبة ِؼبًِ صجبد االخزجبس اٌزؾظ١ٍٟ ِٚم١بط اٌذافؼ١خ ٔؾٛ اٌزؼٍُ.-ِؼبًِ )أٌفب .3
اٌّزٛعطبد اٌؾغبث١خ ٚاالٔؾشافبد اٌّؼ١بس٠خ ٚل١ّخ )د( ث١ٓ دسعبد اٌّغّٛػز١ٓ اعزخشاط  .4
 .ذٞجؼاٌؼبثطخ ٚاٌزغش٠ج١خ فٟ االخزجبس اٌزؾظ١ٍٟ اٌ
 )  ؽغبة ؽغُ رأص١ش اٌّزغ١ش اٌّغزمً ػٍٝ اٌّزغ١ش اٌزبثغ ثبعزخذاَ ِشثغ ئ٠زب ) .5
 .اعزخذاَ ِؼبًِ اسرجبؽ ث١شعْٛ ٌم١بط اٌؼاللخ ث١ٓ دسعبد ؽالة اٌّغّٛػخ اٌزغش٠ج١خ ٌالخزجبس .6
 َزبئح انجحث ٔرحهٛهٓب
 عشض انُزبئح انًزعهقخ ثبنغؤال األٔل ٔرحهٛهٓب
ٔض اٌغإاي األٚي ِٓ أعئٍخ اٌجؾش ػٍٝ: ِب أصش اعزخذاَ اٌغجٛسح اٌزفبػ١ٍخ ػٍٝ اٌزؾظ١ً اٌذساعٟ 
 فٟ ِبدح اٌغغشاف١ب ٌذٜ ؽالة اٌظف اٌضبٟٔ ػشش فٟ عٍطٕخ ػّبْ؟ 
ٌإلعبثخ ػٍٝ ٘زا اٌزغبؤي فمذ رُ ط١بغخ اٌفشع اٌزبٌٟ: رٛعذ فشٚق راد دالٌخ ئؽظبئ١خ ػٕذ ِغزٜٛ 
ِزٛعطبد دسعبد ؽالة اٌظف اٌضبٟٔ ػشش ٌٍّغّٛػز١ٓ اٌزغش٠ج١خ ٚاٌؼبثطخ ( ث١ٓ 0.05اٌذالٌخ )
 فٟ االخزجبس اٌزؾظ١ٍٟ اٌجؼذٞ فٟ ِبدح اٌغغشاف١ب ٌظبٌؼ اٌّغّٛػخ اٌزغش٠ج١خ.
ٌٍزؾمك ِٓ طؾخ ٘زا اٌفشع رُ رظؾ١ؼ ئعبثبد اٌطالة فٟ اٌّغّٛػز١ٓ اٌزغش٠ج١خ ٚاٌؼبثطخ فٟ  





ثؼذ رٌه رُ ؽغبة اٌّزٛعؾ اٌؾغبثٟ ٚاالٔؾشاف اٌّؼ١بسٞ ٌىً ِٓ اٌّغّٛػز١ٓ اٌزغش٠ج١خ ٚاٌؼبثطخ 
فبػ١ٍخ اٌّؼبٌغخ فمذ رُ اعزخذاَ اخزجبس )د( ٌؼ١ٕز١ٓ  ٌٚزؾذ٠ذفٟ االخزجبس اٌزؾظ١ٍٟ اٌجؼذٞ، 
 ِغزمٍز١ٓ، ؽ١ش عبءد إٌزبئظ وّب ٟ٘ ِذسعخ ثبٌغذٚي اٌزبٌٟ:
نحغبثٙ ٔاالَحشاف انًعٛبسٚخ ٔقًٛخ )د( ثٍٛ دسخبد انًدًٕعزٍٛ انضبثطخ ( انًزٕعظ ا4خذٔل )














 2.543 15.53 30 انزدشٚجٛخ
3.442 58 0.001 
 2.559 13.27 30 انضبثطخ
 ثبٔؾشاف ِؼ١بسٞ (،15.53) ( أْ ِزٛعؾ دسعبد اٌّغّٛػخ اٌزغش٠ج١خ ثٍغ٠4ظٙش ِٓ اٌغذٚي سلُ )
 ثبٔؾشاف ِؼ١بسٞ ل١ّزٗ (،13.27) ث١ّٕب ثٍغ ِزٛعؾ دسعبد اٌّغّٛػخ اٌؼبثطخ (،2.543)
(، ؽ١ش رؼذ ٘زٖ 0.001( ػٕذ ِغزٜٛ اٌذالٌخ )3.442وّب ٠ظٙش أْ ل١ّخ )د( ثٍغذ ) .(2.559)
(، ٚ٘زا ٠ؼٕٟ أٔٗ ٠ٛعذ فشٚق داٌخ ئؽظبئ١ب ث١ٓ ِزٛعؾ 0.05اٌم١ّخ ِمجٌٛخ ػٕذ ِغزٜٛ اٌذالٌخ ٚ٘ٛ )
دسعبد ؽالة اٌّغّٛػخ اٌزغش٠ج١خ ٚاٌّغّٛػخ اٌؼبثطخ فٟ االخزجبس اٌزؾظ١ٍٟ اٌجؼذٞ ٌظبٌؼ 
 .اٌزغش٠ج١خاٌّغّٛػخ 
ٌّٚؼشفخ ؽغُ رأص١ش اعزخذاَ اٌغجٛسح اٌزفبػ١ٍخ ػٍٝ اٌّغّٛػخ اٌزغش٠ج١خ فٟ اخزجبس اٌزؾظ١ً 
ٌؾغبة ؽغُ رأص١ش اٌّزغ١ش اٌّغزمً ػٍٝ اٌّزغ١ش اٌزبثغ،  (  )اٌذساعٟ، رُ اعزخذاَ ِؼبدٌخ ِشثغ ئ٠زب 
 وّب ٘ٛ ِذسط فٟ اٌغذٚي اٌزبٌٟ: 
نحغبة حدى انزأثٛش فٙ االخزجبس انزحصٛهٙ نذٖ انًدًٕعخ (   ( قًٛخ يشثع إٚزب )5خذٔل سقى )
 انزدشٚجٛخ
 حدى األثش )  يشثع إٚزب ) انًزغٛش انزبثع انًزغٛش انًغزقم
 كجٛش 0.170 انزحصٛم انذساعٙ انغجٕسح انزفبعهٛخ
وج١ش (                        =0.06(                         ِزٛعؾ )  =0.01*ؽغُ األصش: طغ١ش )
(0.14=  ( 
%( ِٓ 17(، ٟٚ٘ ل١ّخ وج١شح، أٞ أْ )0.170( ٠زؼؼ أْ ؽغُ اٌزأص١ش ثٍغ )5ِٓ اٌغذٚي سلُ )
اٌزجب٠ٓ اٌىٍٟ ٌٍّزغ١ش اٌزبثغ )اٌزؾظ١ً اٌذساعٟ( ٠ؼٛد اٌٝ اٌّزغ١ش اٌّغزمً )اٌغجٛسح اٌزفبػ١ٍخ(. ٚ٘زا 







٠ظٙش ِٓ إٌزبئظ اٌغبثمخ اٌٝ ٚعٛد فشٚق داٌخ ئؽظبئ١ب ث١ٓ ِزٛعؾ دسعبد اٌّغّٛػخ اٌزغش٠ج١خ 
ٚاٌّغّٛػخ اٌؼبثطخ فٟ اٌزطج١ك اٌجؼذٞ ٌٍزؾظ١ً اٌذساعٟ ٌظبٌؼ اٌّغّٛػخ اٌزغش٠ج١خ، ِّب ٠ذي 
ٚرأص١ش اٌغجٛسح اٌزفبػ١ٍخ فٟ ص٠بدح اٌزؾظ١ً ػٍٝ رؾغٓ أداء اٌّغّٛػخ اٌزغش٠ج١خ فٟ ِبدح اٌغغشاف١ب، 
 اٌذساعٟ ٌطالة اٌظف اٌضبٟٔ ػشش.
 
٠ّٚىٓ رفغ١ش ٘زٖ إٌزبئظ اٌٝ اٌخظبئض ٚا١ٌّّضاد اٌزٟ رزظف ثٙب اٌغجٛسح اٌزفبػ١ٍخ فٟ رٛف١ش ث١ئخ 
رؼ١ّ١ٍخ ِزؼذدح اٌّظبدس، رٍجٟ اؽز١بعبد اٌطالة ٚرزٕبعت ِغ لذسارُٙ اٌّخزٍفخ، ؽ١ش ٠ش١ش )ِبصْ، 
( أْ اٌّشبسوخ اٌفبػٍخ ػٕذ اعزخذاَ اٌغجٛسح اٌزفبػ١ٍخ، ٚاٌزفبػً ِغ اٌٛعبئؾ اٌّزؼذدح اٌزٟ 2009
رزؼّٕٙب ثشاِظ اٌغجٛسح اٌزفبػ١ٍخ، ٚاٌزٞ لذ ٠ىْٛ ٌٗ األصش اإل٠غبثٟ فٟ اعز١ؼبة اٌّؼٍِٛبد ثشىً 
دٚس فٟ  أفؼً. ؽ١ش الؽع اٌجبؽش أْ رٛف١ش اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌجذائً ٌٍؾظٛي ػٍٝ اٌّؼشفخ، وبْ ٌٗ
اعز١ؼبة اٌطبٌت ٌٍذسط اٌزؼ١ٍّٟ، ِٚٓ اٌّشبسوخ اٌفبػٍخ فٟ اٌغشفخ اٌظف١خ، ٚاٌزفبػً ِغ اٌٛعبئؾ 
 .اٌّزؼذدح اٌزٟ رزؼّٕٙب ثشاِظ اٌغجٛسح اٌزفبػ١ٍخ
 
 
 عشض انُزبئح انًزعهقخ ثبنغؤال انثبَٙ ٔرحهٛهٓب
ػ١ٍخ ػٍٝ اٌذافؼ١خ ٔؾٛ رؼٍُ ٔض اٌغإاي اٌضبٟٔ ِٓ أعئٍخ اٌجؾش ػٍٝ: ِب أصش اعزخذاَ اٌغجٛسح اٌزفب
 اٌغغشاف١ب ٌذٜ ؽالة اٌظف اٌضبٟٔ ػشش فٟ عٍطٕخ ػّبْ؟ 
ٌإلعبثخ ػٍٝ ٘زا اٌغإاي رُ ط١بغخ اٌفشع اٌزبٌٟ: رٛعذ فشٚق راد دالٌخ ئؽظبئ١خ ػٕذ ِغزٜٛ 
( ث١ٓ ِزٛعطٟ دسعبد ؽالة اٌظف اٌضبٟٔ ػشش فٟ اٌم١بط اٌجؼذٞ ٌّم١بط اٌذافؼ١خ 0.05اٌذالٌخ )










الخزجبس طؾخ ٘زا اٌفشع رُ اعزخذاَ اخزجبس )د( ٌؼ١ٕز١ٓ ِغزمٍز١ٓ، ٚؽغبة اٌّزٛعؾ اٌؾغبثٟ 
ٚاالٔؾشاف اٌّؼ١بسٞ ٌىً ِٓ اٌّغّٛػز١ٓ اٌزغش٠ج١خ ٚاٌؼبثطخ فٟ اٌم١بط اٌجؼذٞ، وّب ٘ٛ ِٛػؼ 
 :اٌزبٌٟ (6اٌغذٚي )فٟ 
( انًزٕعطبد انحغبثٛخ ٔاالَحشافبد انًعٛبسٚخ ٔقًٛخ )د( ثٍٛ طالة انًدًٕعزٍٛ 6خذٔل )


















 0.36 4.00 30 انزدشٚجٛخ
58 4.02 0.001 
 0.38 3.61 30 انضبثطخ
 انًالئًخ
 
 0.32 4.07 30 انزدشٚجٛخ
50.31 5.31 0.001 
 0.49 3.50 30 انضبثطخ
 انثقخ
 
 0.31 3.77 30 انزدشٚجٛخ
58 6.17 0.001 
 0.39 3.20 30 انضبثطخ
 انشضٗ
 0.34 4.11 30 انزدشٚجٛخ
58 3.53 0.001 
 0.49 3.72 30 انضبثطخ
انقٛبط انكهٙ 
 نهذافعٛخ
 0.27 3.99 30 انزدشٚجٛخ
58 6.216 0.001 
 0.32 3.51 30 انضبثطخ
 
٠زؼؼ ِٓ اٌغذٚي اٌغبثك ٚعٛد فشٚق راد دالٌخ ئؽظبئ١خ ث١ٓ ِزٛعطبد دسعبد اٌّغّٛػخ 
اٌزغش٠ج١خ ٚاٌّغّٛػخ اٌؼبثطخ فٟ ع١ّغ أثؼبد ِم١بط اٌذافؼ١خ اٌجؼذٞ، ٚ٘زٖ اٌفشٚق وبٔذ ٌظبٌؼ 
اٌّغّٛػخ اٌزغش٠ج١خ، ؽ١ش ثٍغ ِزٛعؾ دسعبد اٌّغّٛػخ اٌزغش٠ج١خ فٟ ل١بط اٌذافؼ١خ اٌىٍٟ 
(، 3.51(، ث١ّٕب ثٍغ ِزٛعؾ دسعبد اٌّغّٛػخ اٌؼبثطخ )0.27ِؼ١بسٞ ) ثبٔؾشافٚ(، 3.99)
( ػٕذ ِغزٜٛ اٌذالٌخ 6.216وّب ثٍغذ ل١ّخ اخزجبس )د( ) .(0.32ٚأؾشاف ِؼ١بسٞ ثٍغ ل١ّزٗ )
( ٟٚ٘ ل١ّخ داٌخ ئؽظبئ١ب، ِّب ٠ذي ػٍٝ أصش اٌغجٛسح اٌزفبػ١ٍخ فٟ ِغزٜٛ اٌذافؼ١خ ٔؾٛ اٌزؼٍُ 0.001)






ٌم١بط ؽغُ رأص١ش اعزخذاَ اٌغجٛسح اٌزفبػ١ٍخ ػٍٝ اٌّغّٛػخ اٌزغش٠ج١خ فٟ ِغزٜٛ اٌذافؼ١خ ٔؾٛ اٌزؼٍُ، 
( ٌؾغبة ؽغُ رأص١ش اٌّزغ١ش اٌّغزمً ػٍٝ اٌّزغ١ش اٌزبثغ، ؽ١ش ثٍغ   )رُ اعزخذاَ ِؼبدٌخ ِشثغ ئ٠زب 
ِٓ اٌزجب٠ٓ اٌىٍٟ ٌٍّزغ١ش اٌزبثغ )اٌذافؼ١خ  %(40(، ٟٚ٘ ل١ّخ وج١شح، أٞ أْ )0.400ؽغُ اٌزأص١ش )
ٔؾٛ اٌزؼٍُ( ٠ؼٛد اٌٝ اٌّزغ١ش اٌّغزمً )اٌغجٛسح اٌزفبػ١ٍخ(. ٚ٘زا ٠ؼٕٟ ٚعٛد رأص١ش وج١ش ٌٍغجٛسح 
 اٌزفبػ١ٍخ فٟ ِغزٜٛ اٌذافؼ١خ ٔؾٛ اٌزؼٍُ ٌذٜ ؽالة اٌظف اٌضبٟٔ ػشش.
 
ِزٛعؾ دسعبد اٌّغّٛػخ )اٌزغش٠ج١خ  ٚلذ أظٙشد إٌزبئظ اٌغبثمخ اٌٝ ٚعٛد فشٚق داٌخ ئؽظبئ١ب ث١ٓ
ٚاٌؼبثطخ( فٟ اٌزطج١ك اٌجؼذٞ ٌّم١بط اٌذافؼ١خ ٔؾٛ اٌزؼٍُ ٌظبٌؼ اٌّغّٛػخ اٌزغش٠ج١خ، ِّب ٠ذي ػٍٝ 
 رأص١ش اٌغجٛسح اٌزفبػ١ٍخ فٟ ص٠بدح اٌذافؼ١خ ٔؾٛ رؼٍُ اٌغغشاف١ب ٌذٜ ؽالة اٌظف اٌضبٟٔ ػشش. 
 
اٌزفبػ١ٍخ وبٔذ أوضش عبرث١خ ِٚمبسثخ ٌج١ئخ اٌغ١ً اٌشلّٟ، ٠ّٚىٓ رفغ١ش ٘زٖ إٌزبئظ اٌٝ أْ اٌغجٛسح 
 Activeؽ١ش ٚفشد اٌغجٛسح اٌزفبػ١ٍخ أعب١ٌت ِخزٍفخ ٌؼشع اٌّبدح اٌزؼ١ّ١ٍخ ثبعزخذاَ ثشاِظ )
Inspire اٌزٞ ٠غّؼ ثزغ١١ش اٌخٍف١بد ٚئػبفخ اٌٛعبئؾ اٌّخزٍفخ ٚرؾش٠ىٙب، ِغ ئِىب١ٔخ اٌزفبػً ِغ )
أٚ ػٓ ؽش٠ك اٌمٍُ اإلٌىزشٟٚٔ، ٚغ١ش٘ب ِٓ ا١ٌّّضاد اٌشل١ّخ اٌزٟ وبٔذ  اٌغجٛسح اٌزفبػ١ٍخ ثبٌٍّظ
عججب ٌؼشع اٌّبدح اٌزؼ١ّ١ٍخ ثطش٠مخ ِشٛلخ ٚعبرثخ، ٚاٌزٟ لذ رىْٛ ػٍّذ ػٍٝ ِخبؽجخ ؽٛاط 
( أْ اٌذافؼ١خ رشثؾ ث١ٓ Brophy, 2010اٌطالة اٌّخزٍفخ اٌجظش٠خ ٚاٌغّؼ١خ ٚاٌؾغ١خ، ؽ١ش ٠ش١ش )
 ِٓ أفىبس ِٚؼزمذاد ٚأ٘ذاف ٚث١ٓ اٌؼاللخ اٌزفبػ١ٍخ ِغ اٌّزؼٍُ ٚاٌج١ئخ. اٌؼ١ٍّبد االٔفؼب١ٌخ
 
 
 عشض انُزبئح انًزعهقخ ثبنغؤال انثبنث ٔرحهٛهٓب
ٔض اٌغإاي اٌضبٌش ِٓ أعئٍخ اٌجؾش ػٍٝ: ِب اٌؼاللخ ث١ٓ اٌزؾظ١ً اٌذساعٟ ٚاٌذافؼ١خ ٔؾٛ رؼٍُ 
اٌغإاي رُ ط١بغخ اٌفشػ١خ اٌزب١ٌخ: اٌغغشاف١ب ٌذٜ ؽالة اٌظف اٌضبٟٔ ػشش؟ ٌٚإلعبثخ ػٍٝ ٘زا 
( ث١ٓ دسعبد اٌزؾظ١ً اٌذساعٟ 0.05رٛعذ ػاللخ اسرجبؽ١خ رٚ دالٌخ ئؽظبئ١خ ػٕذ ِغزٜٛ اٌذالٌخ )







دسعبد ؽالة ٌٍزؾمك ِٓ طؾخ ٘زٖ اٌفشػ١خ رُ اعزخذاَ ِؼبًِ اسرجبؽ ث١شعْٛ ٌم١بط اٌؼاللخ ث١ٓ 
اٌّغّٛػخ اٌزغش٠ج١خ ٌالخزجبس اٌزؾظ١ٍٟ اٌجؼذٞ ٚدسعبرُٙ فٟ ِم١بط اٌذافؼ١خ ٔؾٛ رؼٍُ اٌغغشاف١ب، 
 وّب ٘ٛ ِٛػؼ فٟ اٌغذٚي اٌزبٌٟ:












 2.54 15.53 30 انزحصٛم انذساعٙ انجعذ٘
انذافعٛخ َحٕ رعهى  0.000 0.780**
 اندغشافٛب
30 3.99 2.27 
*داٌخ ػٕذ                                                                        0.01**داٌخ ػٕذ ِغزٜٛ 
 0.05ِغزٜٛ 
( ػٕذ ِغزٜٛ اٌذالٌخ ٠0.780زج١ٓ ِٓ اٌغذٚي سلُ )( أْ ل١ّخ ِؼبًِ اسرجبؽ ث١شعْٛ ثٍغذ )**
( ث١ٓ 0.05(، ٚثبٌزبٌٟ ٠ٛعذ ػاللخ اسرجبؽ١خ راد دالٌخ ئؽظبئ١خ ػٕذ ِغزٜٛ اٌذالٌخ )0.00)
غذ ل١ّخ اٌزؾظ١ً اٌذساعٟ ٚاٌذافؼ١خ ٔؾٛ رؼٍُ اٌغغشاف١ب ٌذٜ ؽالة اٌظف اٌضبٟٔ ػشش. وّب ثٍ
( ٟٚ٘ ل١ّخ ِٛعجخ، أٞ أْ ٕ٘بن ػاللخ ؽشد٠خ ل٠ٛخ ث١ٓ 0.75( أػٍٝ ِٓ )Rِؼبًِ االسرجبؽ )
 اٌزؾظ١ً اٌذساعٟ ٚاٌذافؼ١خ ٔؾٛ رؼٍُ اٌغغشاف١ب ٌذٜ ؽالة اٌظف اٌضبٟٔ ػشش.
ِٚٓ خالي ٘زٖ إٌزبئظ اٌزٟ رش١ش اٌٝ ٚعٛد فشٚق داٌخ ئؽظبئ١ب ث١ٓ ِزٛعؾ دسعبد اٌّغّٛػخ 
اٌؼبثطخ( فٟ اٌزطج١ك اٌجؼذٞ ثّم١بط اٌذافؼ١خ ٔؾٛ اٌزؼٍُ ٌظبٌؼ اٌّغّٛػخ اٌزغش٠ج١خ، )اٌزغش٠ج١خ ٚ
ِّب ٠ذي ػٍٝ رأص١ش اٌغجٛسح اٌزفبػ١ٍخ فٟ ص٠بدح اٌذافؼ١خ ٔؾٛ رؼٍُ اٌغغشاف١ب ٌذٜ ؽالة اٌظف اٌضبٟٔ 
  ػشش.
ئخ اٌغ١ً اٌشلّٟ، اٌٝ أْ اٌغجٛسح اٌزفبػ١ٍخ وبٔذ أوضش عبرث١خ ٚلش٠جخ ٌج١ انُزبئح٠ّٚىٓ رفغ١ش ٘زٖ 
 Activeؽ١ش ٚفشد اٌغجٛسح اٌزفبػ١ٍخ أعب١ٌت ِخزٍفخ ٌؼشع اٌّبدح اٌزؼ١ّ١ٍخ ثبعزخذاَ ثشاِظ )
Inspire اٌزٞ ٠غّؼ ثزغ١١ش اٌخٍف١بد ٚئػبفخ اٌٛعبئؾ اٌّخزٍفخ ٚرؾش٠ىٙب، ِغ ئِىب١ٔخ اٌزفبػً ِغ )
ٓ ا١ٌّّضاد اٌشل١ّخ اٌزٟ وبْ اٌغجٛسح اٌزفبػ١ٍخ ثبٌٍّظ أٚ ػٓ ؽش٠ك اٌمٍُ اإلٌىزشٟٚٔ، ٚغ١ش٘ب ِ
عججب ٌؼشع اٌّبدح اٌزؼ١ّ١ٍخ ثطش٠مخ ِشٛلخ ٚعبرثخ، ٚاٌزٟ لذ رىْٛ ػٍّذ ػٍٝ ِخبؽجخ ؽٛاط 
( أْ اٌذافؼ١خ رشثؾ ث١ٓ Brophy, 2010اٌطالة اٌّخزٍفخ اٌجظش٠خ ٚاٌغّؼ١خ ٚاٌؾغ١خ،  ٚوّب ٠ش١ش )









 ثٕبء ػٍٝ إٌزبئظ اٌزٟ رٛطً ئ١ٌٙب اٌجؾش، ٠ّىٓ ط١بغخ ٘زٖ اٌزٛط١بد ػٍٝ إٌؾٛ اٌزب١ٌخ:
٠ٛطٟ اٌجبؽش اٌّخزظ١ٓ فٟ ١ِذاْ اٌزؼ١ٍُ ثؼشٚسح رفؼ١ً اعزخذاَ اٌغجٛسح اٌزفبػ١ٍخ فٟ ِبدح  .1
اٌغغشاف١ب، ؽ١ش أْ ٔزبئظ اٌجؾش أشبسد اٌٝ األصش اإل٠غبثٟ العزخذاَ اٌغجٛسح اٌزفبػ١ٍخ ػٍٝ 
 اٌزؾظ١ً اٌذساعٟ ٚاٌذافؼ١خ ٔؾٛ اٌزؼٍُ. 
١خ ٌزذس٠جُٙ ٚؽضُٙ ػٍٝ اعزخذاَ اٌغجٛسح اال٘زّبَ ثزٛػ١خ اٌّؼ١ٍّٓ ٚػًّ دٚساد ٚٚسػ رذس٠ج .2
 اٌزفبػ١ٍخ فٟ اٌج١ئخ اٌزؼ١ّ١ٍخ.
٠ٛطٟ اٌجبؽش وزٌه ئٌٝ ئعشاء ِض٠ذ ِٓ اٌذساعبد اٌزٟ رغزٙذف ِؼشفخ أصش اٌغجٛسح اٌزفبػ١ٍخ  .3






























(. رظ١ُّ ث١ئخ رؼٍُ ٔمبي ٚفك ّٔٛرط اٌزظ١ُّ اٌزؾف١ضٞ 2019ئثشا١ُ٘، أؽالَ دعٛلٟ ػبسف. )
"ARSC ٌّٟٕٙٚأصش٘ب فٟ ر١ّٕخ اٌزؾظ١ً ٚاٌشػب اٌزؼ١ٍّٟ ٚاٌذافؼ١خ ٌإلٔغبص ٌذٜ ؽالة اٌذثٍَٛ ا "
 2975، 68و١ٍخ اٌزشث١خ، ط -عبِؼخ عٛ٘بط  اٌؼ١ّك". اٌّغٍخ اٌزشث٠ٛخ:-رٚٞ أعٍٛة اٌزؼٍُ "اٌغطؾٟ
- 3084. 
(. أصش ثشٔبِظ ٠ٛظف اٌغجٛسح اٌزو١خ فٟ ر١ّٕخ اٌّٙبساد اٌؼ١ٍّخ فٟ 2012أثٛ ػٍجخ، أؽّذ )
اٌّخططبد اٌىٙشثبئ١خ ٌطالة اٌظف اٌزبعغ األعبعٟ ثغضح، سعبٌخ ِبعغز١ش غ١ش ِٕشٛسح، اٌغبِؼخ 
 اإلعال١ِخ. غضح.
(، فبػ١ٍخ اعزخذاَ اٌغجٛسح اٌزفبػ١ٍخ ػٍٝ اٌزؾظ١ً اٌذساعٟ 2018) اٌغبعُ، ػجذ اٌؼض٠ض دمحم.
ِٚغزٜٛ اٌذافؼ١خ ٌٍزؼٍُ فٟ رذس٠ظ ِبدح األؽ١بء ٌذٜ ؽٍجخ اٌّشؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ ثذٌٚخ اٌى٠ٛذ، ِغٍخ و١ٍخ 
 .1، ع69اٌزشث١خ ثغبِؼخ ؽٕطب، ِظ
ٟ اٌزؾظ١ً اٌذساعٟ ٌّبدح (. أصش ثشٔبِظ رؼ١ٍّٟ ثبعزخذاَ اٌغجٛسح اٌزفبػ١ٍخ ف2011اٌضغجٟ، ش١خخ. )
 اٌؼٍَٛ ٌذٜ رال١ِز اٌظف اٌخبِظ االثزذائٟ ثذٌٚخ اٌى٠ٛذ. سعبٌخ ِبعغز١ش، عبِؼخ اٌى٠ٛذ، اٌى٠ٛذ.
(. ّٔؾ اٌمٛائُ فٟ اٌٛعبئً اٌفبئمخ ٚػاللزٙب ثز١ّٕخ ِٙبسح 2008ص٠ذاْ، دمحم، ٚشٛلٟ، ػظبَ. )
فٟ اٌزشث١خ، اٌّإرّش اٌؾبدٞ ػشش ٌٍغّؼ١خ  رٛظ١ف اٌغجٛسح اٌج١ؼبء اٌزفبػ١ٍخ ٌذٜ ؽالة اٌذثٍَٛ اٌؼبَ
رىٌٕٛٛع١ب اٌزؼ١ٍُ اإلٌىزشٟٚٔ ٚرؾذ٠بد اٌزطٛس اٌزشثٛٞ فٟ اٌٛؽٓ  -اٌّظش٠خ ٌزىٌٕٛٛع١ب اٌزؼ١ٍُ 
 اٌؼشثٟ، ِبسط.
(. أصش رفؼ١ً اٌزٛاطً ث١ٓ اٌطٍجخ فٟ ث١ئخ اٌزؼٍُ االفزشاػ١خ ػٍٝ اٌزؾظ١ً 2009اٌغبٌُ، دأٗ غغبْ )
ُ: دساعخ رغش٠ج١خ ِٓ ِمشس اٌضمبفخ اإلعال١ِخ ثى١ٍخ اٌطت فٟ عبِؼخ اٌخ١ٍظ ٚاٌذافؼ١خ ٔؾٛ اٌزؼٍ
 اٌؼشثٟ، سعبٌخ ِبعغز١ش. عبِؼخ اٌخ١ٍظ اٌؼشثٟ، إٌّبِخ.





ثشٔبِظ رؼ١ٍّٟ لبئُ ػٍٝ اٌزؼٍُ إٌشؾ ِٓ خالي (. رظ١ُّ 2009عشا٠ب، ػبدي، ٚأثٛ اٌؼ١ٕٓ، ٠غشٜ. )
اٌغجٛسح اإلٌىزش١ٔٚخ ٌز١ّٕخ أّٔبؽ اٌزؼٍُ ٚاٌزفى١ش ٚاٌزؾظ١ً اٌذساعٟ ٚاالرغبٖ ٔؾٛ اعزخذاِٙب ٌذٜ 
 .119-81(، 3)19ِظش، -ؽبٌجبد و١ٍخ اٌزشث١خ ثغبِؼخ األ١ِشح ٔٛسح ثبٌغؼٛد٠خ، رىٌٕٛٛع١ب اٌزؼ١ٍُ 
١ب ٚٚعبئً اٌزؼ١ٍُ ٚفبػ١ٍزٙب. ػّبْ: ِىزجخ اٌّغزّغ اٌؼشثٟ ٌٍٕشش (. رىٌٕٛٛع2008اٌغؼٛد، خبٌذ. )
 ٚاٌزٛص٠غ.
(. أصش اعزخذاَ اٌغجٛسح اٌزفبػ١ٍخ فٟ اوزغبة اٌّفب١ُ٘ اٌش٠بػ١خ 2019اٌشّشٞ، ػجبد ع١ٍّبْ ٌٛفبْ. )
ٚاٌذافؼ١خ ٔؾٛ رؼٍُ اٌش٠بػ١بد ٌذٜ اٌطٍجخ رٚٞ طؼٛثبد اٌزؼٍُ فٟ اٌى٠ٛذ، سعبٌخ ِبعغز١ش. عبِؼخ 
 ي اٌج١ذ، اٌّفشق.آ
 (. ػٍُ إٌفظ اٌزشثٛٞ. ١ٌج١ب: ِىزجخ اٌفبرؼ.2001اٌش١جبٟٔ، ػّش دمحم. )
(. أصش اعزخذاَ أّٔٛرط عىّبْ ساع١ٍٛس فٟ اٌزفى١ش االعزذالٌٟ 2002طجشٞ، ٚػذ دمحم ٔغبح. )
ٚاٌزؾظ١ً اٌؼٍّٟ ٌذٜ ؽالة اٌظف اٌخبِظ اٌؼٍّٟ فٟ ِبدح اٌف١ض٠بء، )أؽشٚؽخ دوزٛساٖ غ١ش 
 ح(. عبِؼخ ثغذاد، اٌؼشاق.ِٕشٛس
(. أصش اعزخذاَ اٌغجٛسح اٌزو١خ فٟ رؾظ١ً ؽالة اٌظف األٚي اٌضبٔٛٞ 2013اٌظؾفٟ، ٚعذٞ. )
 ٚدافؼ١زُٙ ٔؾٛ٘ب. سعبٌخ ِبعغز١ش غ١ش ِٕشٛسح، عبِؼخ ا١ٌشِٛن، اسثذ، األسدْ.
اس فشؽخ (. اٌّذسعخ اٌزو١خ ِذسعخ اٌمشْ اٌؾبدٞ ٚاٌؼشش٠ٓ، اٌمب٘شح، د2005اٌظؼ١ذٞ، عٍّٝ. )
 1ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠غ، ؽ
 (. ؽشائك رذس٠ظ. ػّبْ: داس اٌّغ١شح.2009ؽٛاٌجخ، ٘بدٞ ٚآخشْٚ. )
(. رشث٠ٛبد اٌؾبعٛة ٚرؾذ٠بد ِطٍغ اٌمشْ اٌؾبدٞ ٚاٌؼشش٠ٓ، اٌؼ١ٓ، 2000ػجذ اٌٛو١ً، ئثشا١ُ٘ )
 داس اٌىزبة اٌغبِؼٟ.






(. اٌجؾش اٌؼٍّٟ: ِفِٙٛٗ، أدٚارٗ، أعب١ٌجٗ. اٌطجؼخ اٌضبٌضخ. 2003ػذط، ػجذ اٌشؽّٓ، ٚآخشْٚ )
 اٌش٠بع: داس أعبِخ ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠غ.
ِٓ اٌطفٌٛخ ئٌٝ اٌششذ، ػّبْ: داس  اإلٔغبٟٔ(. ع١ىٌٛٛع١خ اٌزطٛس 2004ػالٚٔخ، شف١ك فالػ. )
 اٌّغ١شح ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠غ ٚاٌطجبػخ.
 (. ِٕٙزٟ وّؼٍُ، اٌطجؼخ األٌٚٝ، ث١شٚد: اٌذاس اٌؼشث١خ ٌٍؼٍَٛ.1996لشالضح، ِؾّٛد )
(. دساعخ ِمبسٔخ فٟ رمذ٠ش فؼب١ٌخ اٌغجٛسح اٌزفبػ١ٍخ ث١ٓ ِذاسط 2009اٌمظ١جٟ، عؾش ػجذ اٌؼض٠ض. )
١٠ٓ فٟ إٌّطمخ اٌششل١خ ثبٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ. ٚسلخ ػًّ ِمذِخ ٌٍغّؼ١خ اٌزشث١خ اٌخبطخ ٚاٌؼبد
 .١ٔٛ٠2009ٛ،  4ــ  2اٌخ١ٍغ١خ ٌإلػبلخ فٟ ٍِزمب٘ب اٌزبعغ 
 (. اٌّذسعخ ٚاٌّغزّغ، ِظش ِىزجخ األٔغٍٛ ِظش٠خ1972وّبي، أؽّذ ٚع١ٍّبْ، ػذٌٟ )
خ. عبِؼخ اٌى٠ٛذ. و١ٍخ اٌزشث١خ ِشوض (. و١ف١خ اعزخذاَ اٌغجٛسح اٌزفبػ2008١ٍاٌىٕذسٞ، ػبئشخ )
 اٌزم١ٕبد اٌزشث٠ٛخ. لجظ.
(. رىٌٕٛٛع١ب اٌزشث١خ ِذخً ئٌٝ اٌزىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبر١خ. ِظش: داس اٌؼٍُ 2009ِبصْ، ؽغبَ )
 ٚاإل٠ّبْ ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠غ.
: داس (. اٌّؼٍِٛبر١خ ٚاٌزؼ١ٍُ اٌمٛاػذ ٚاألعظ إٌظش٠خ. اٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح2005اٌّؾ١غٓ، ئثشا١ُ٘. )
 اٌضِبْ.
 (. ِمذِخ اٌزىٌٕٛٛع١ب اٌزؼ١ّ١ٍخ، اٌى٠ٛذ، ِىزجخ اٌفالػ.٠1994ٛعف، وّبي ٚرث١بْ، ِؾّٛد )
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